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Editorial
La tasca de l'oposició i de la premsa
Hi ha gent que es creu, amb tota bona intenció, que
l'objectiu de la premsa, almenys de la nostra premsa, és la
de donar ventim a rompre, per qué d'aquesta manera es ve-
nen més exemplars i per qué és el més fácil. Potser, a una
prernsa totalment independent, amb un suport  econòmic
important i a una capital de província, sia així. Costa pensar
que un diari com El País, per posar un exemple, es
convertesqui en un mitjà de l'elogi institucional cap al
poder establert i renuncii a un dret com és el de la crítica.
Per altra banda, el poder no acaba d'assumir, almenys
per aquesta contrada, que una de les tasques de la premsa és
la de la denúncia, la de la crítica. Pensa el poder que l'elogi
és sempre merescut i no és més que un deure cap a la tasca
ben feta per un polític. Quan no és així. Un polític que ac-
tui amb honestedat, amb justícia, amb rectitud i amb encert
no fa més que el que li correspon i no mereix per aquest fet
cap reconeixement especial. Actuar bé i honestament no és
més que l'obligació de qualsevol polític, i per això els
votam. Altra cosa és el fet dels errors que, com humans te-
nim i mai hem de renunciar al dret de ser humans.
Però, tornant al tema inicial, hem de dir clarament que
ara i aquí no és gens fácil el periodisme de denúncia i la crí-
tica cap al poder. Entre altres coses per aquestes: el poder
no sap encaixar; no és el mateix fer periodisme a una capi-
tal, on poca gent es coneix i no coincideixen pels mateixos
llocs si no és de casualitat, que fer informació a un poble,
com és el nostre, on tots ens coneixem 1, endemés ens
trobam a cada passa. Per altra banda, el tipus de periodis-
me que es fa als pobles esta sotmès, quasi bé sempre a servi-
tuds, amistats, compromissos i pressions. Qui ho dubta? La
nostra tasca seria molt més fácil i molt més gratificant si ins-
titticionalitzassem la práctica de l'elogi indiscriminat, i ten-
guéssim més a mà l'encens que no la crítica. Però, si renun-
ciam a aquest dret i a exercir aquesta obligació, quina credi-
bilitat tendrá la nostra lletra impresa? Será aquesta la intor-
mació que desitja rebre el lector, desitjós de conèixer quel-
com més de la política municipal que les actes oficials?
La crítica i la denúncia són drets irrenunciables de la
premsa lliure. Si deixa d'exercir aquests drets —convertits
també en deures—, la premsa renuncia a ser !Hure i indepen-
dent per passar a convertir-se en un mitjà més de domini
popular per part del poder. No sabem exactament si la
premsa és el quart poder, el que sabem és que el seu poder
radica clarament en la possibilitat de ser !Hure i independent
davant el poder. 1 no ha de resultar estrany que
l'informador sia molt més crític davant la política que da-
vant una obra de teatre, posem per cas. Els actors teatrals
intentaran fer-ho el millor possible, pea) no venen obligats
a fer-ho, necessàriament, bé. Els polítics, sí. Almenys la in-
tenció no pot ser altra que fer-ho bé, del contrari  s'està en-
ganant descaradament tot un poble que és el qui ha votat
i qui, directament, ha donat el poder a qui l'ostenta.
Tot aquest tema ve al cas, a aquests moments,  perquè
ens n'adonam de la importància de la tasca periodística als
pobles, sobretot quan l'oposició no exerceix ni assumeix,
d'una forma integral, la seva funció d'oposició, i, per tant,
es cedeix voluntàriament o involuntària, aquesta labor a la
premsa. 1 la premsa no pot ser mai, no ho ha de voler ser,
l'oposició. Ha d'exercir la denúncia i la crítica, a uns i al-
tres, però no está legitimada pel poble per ser oposició de
ningú.
A nosaltres ens sembla que :'oposició s'ha instal.lada
còmodament
 en una posició de fer política segons les cir-
cumstáncies, però o no sap o no vol fer l'oposició que el po-
ble necessita que es faci.
A aquests darrers anys, molts de temes, que han duit, i
duen encara coa, qui els ha plantejat i els ha posat sobre la
taula ha estat la premsa. l hem de dir, els qui feim "Mana-
cor Comarcal", que a nosaltres ens agradaria molt més ser
espectadors i cronistes desapassionats, exercint la informa-
ció el millor possible, però deixant de banda aquesta tasca,
que sembla que ens assigna el públic de fer d'oposició. A
cada ú el que és seu. 1 aix com nosaltres rebutjam les inter-
ferències i les ingerències dels polítics, i les seves pressions,
dins la nostra tasca, demanam i desitjam —entre altres co-
ses perquè seria invadir una parcel.la que no ens correspon
no haver d'exercir la denúncia i la crítica en exclussiva.
Aquesta correspon, dins qualsevol  règim de dret i democrà-
tic, a l'oposició.
Deixau-nos, senyors polítics, escriure en llibertat;
alliberau-nos d'haver de fer política. Nosaltres contarem el
que passa. farem les cròniques. Els judicis, feis-los vosaltres.
L'oposició i el poder són cosa vostra.
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14
	
Manacor
Pizzería TRUIS
Vía Portugal, 22
- Tel. 55 47 13
********************
CON HORNO DE LEN:9k
********************
DIARIAMENTE A PARTIR DE LAS 12 HORAS
PIZZAS POR ENCARGO PARA LLEVAR
--SE NECESITA
chica para el hogar y
cuidar niños, interna
en Porto Cristo
Informes: tel. 57 07 63
(De 13a 16 horas)
SE VENDE ZOCIAC
de 4,20 con remolque
Motor Evinrude 35 HP
Teléfono: 55 06 48
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Posslblement es farà
 un ple extraordinari per prendre decIslons sobre
les obres
Les obres del poliesportiu quasi paralitzades
per manca de doblers
En algunes setmanes us
parlàvem
 de les obres del
camp de futbol, tot dient
que semblen paralitzades,
i la veritat, és que
 s'està
fent feina a un ritme lent,
molt més lent que al
 co-
mençament,
 per aquest mo-
tiu, i perquè ens sorpren el
fet d'aquesta lentitud, hem
parlat per telèfon amb En
Tomeu Mascaró, Delegat de
l'Ajuntament pel tema
del Poliesportiu.
-Tomeu, com és que el
ritme de les obres del camp
de futbol del Poliesportiu,
és tan lent actualment?
-Es més lent perquè
 no
tenim el pressupost aprovat.
Ara bé, estan pendents de
si es fa o no es fa l'endeu-
tament públic, ho hem de
discutir a la Comissió
d'Obres, i pareix esser, que
definitivament no hi haurà
cap problema i s'informa-
rá favorablement, possible-
ment dilluns qui ve, es
farà un plenari extraor-
dinari, amb el tema del Po-
liesportiu.
Si el plenari ho apro-
va, es farà l'endeutament
públic amb un banc de Ma-
nacor, perquè el Banc de
Crèdit Local ja hi tenim
l'endeutament de l'escor-
xador i del Teatre.
-I el tema de les sub-
vencions, com está?
-Tenim contactes amb
la Conselleria de Cultura i
Esports, ens han dit que
podem confiar amb alguna
subvenció, potser que si
l'any passat se'ns donaren
desset milions de pts., en-
guany seran vint i busques...
Però ja et dic, podem con-
fiar en que sigui així.
I així estan les coses
ara com ara, després d'unes
setmanes de feina a bon rit-
me, ara pareix que les obres
del camp de futbol, van
molt més a poc a poc, per
la manca de doblers, s'espe-
ra però, que amb el ple
extraordinari, que es farà
possiblement la propera
setmana, es podrá posar fil
a l'agulla, i seguir endavant
amb les obres del Poliespor-
tiu de Manacor, i aixO
que es pugui comptar amb
les subvencions de la Conse-
lleria d'Esports.
campo munidpciii
de deportes
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La Banda Municipal tocará a la processó de Fartáritx. 
ESTUDIANTE:
Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.
Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1 0 , 1 a Palma, 13.
Es un servicio gratuíto de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación
fica de la A.E.C.C. en Madrid.
Va ser delxat damunt la taula, per segona vegada
La liquidació del Pressupost Ordinari del 85
(Redacció).- Dimecres
passat, a les dotze del mig-
dia, es reunia la Comissió
de Govern de l'Ajuntament
de Manacor, amb un ordre
del dia de seixanta-vuit
punts.
Després de l'aprovació
de l'acte de la sessió ante-
rior, es varen passar a discu-
tir, i es deixaren sobre la
taula els dos següents punts
de l'ordre del dia, la liquida-
ció del Pressupost Ordinari
de 1985 i la liquidació del
Pressupost de la Fundació
Pública del Teatre Munici-
pal, també de 1985,
essent aquesta la segona
vegada, que aquestes dues li-
quidacions es deixen sobre
la taula.
S'aprová per unani-
mitat l'expedient de comp-
tes cabdals del quart tri-
mestre de l'exercici de
1984.
Els següents punts de
l'ordre del dia, sol.licituds
de llicències d'obertura de
diversos locals, varen es-
ser aprovats tots per una-
ni mitat.
S'aprová també una
instància de N'Alfonso
Puerto sol.licitant l'incoac-
ció de l'expedient previ
d'incapacitat a la MUN-
PAL. I va ser denegada una
instància de Francisco Mo-
reno sol.licitant autorit-
zació d'un lloc de venda
en el Mercat.
Es va decidir aprovar
l'informe de la Comissió de
Policia, Serveis i Règim In-
terior en relació a la solici-
tud de llicència d'obertura
d'un local destinat a Bingo
a la carretera Palma-Artá,
Km. 49,2 de Manacor.
Setmana Santa.
Es presentaren dues ins-
táncies sobre la celebració
de la setmana santa, la pri-
mera de Joan Baucá, sol.li-
citant autorització per a la
celebració de les processons
de Setmana Santa; la segona
sol.licitant la Banda de Mú-
sica, per a que actui a les
processons del barri de Far-
táritx.
S'aprovà
 una poposta
de la Comissió de Cultura,
sobre el curset de teatre
que donará N'Anna Borre-
aquesta setmana qui
ve, al Parc Municipal.
Comissió d'Esports.
La	 Comissió	 d'Es-
ports va presentar tres pro-
postes, les quals varen es-
ser aprovades, la primera,
atorgar una subvenció de
30.000 pts. al Club Co-
lombófil de Manacor, la se-
gona la de quedar assaben-
tats, del obsequi de dos as-
persors pel Camp de Futbol
de Na Capellera, per part
de la Casa "Electrificaciones
Gomila".
Aguas Manacor S.A.
Tres eren les factures
presentades per l'empresa
"Aguas Manacor S.A.", so-
bre pagaments de les despe-
ses de substitució de les pe-
ces K-61, per un cost de
2.269.945; 2.730.514 i
844.378 pts. respectiva-
ment.
Les següents propos-
tes, totes de despeses, va-
ren esser aprovades per
unanimitat. Com també ho
foren les obres particulars,
excepte la d'autoritzar a
Francisco Pomar, en repre-
sentació dels veïns
 del camí,
aquesta proposta va ser dei-
xada sobre la taula.
La sol.licitud de Pere
Morey per instal.lar un nucli
zoològic a S'Hospitalet Vell
del Port, va ser aprovada
amb l'abstenció d'AP.
S'aprová la proposta
de la Batlia per adquirir
obsequi als funcionaris amb
motiu de les festes de Set-
mana Santa.
Mocions d'urgencia.
Dues mocions d'ur-
géncia varen esser presen-
tades per la Comissió d'Es-
ports, la primera relaciona-
d,. amb la volta ciclista a
Espanya, demanat que es
faci una "meta volante" al
nostre poble, i la segona so-
bre una pista de básket al
Simó Ballester.
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SE OFRECE
SEÑORA
para trabajos domésticos
' 	 por horas
Informes:
c/ Vergara, 14-3o. Izq.
COMPRARIASEAT PANDA A
PARTICULAR
Precio a convenir
Tel. 55 24 08
FORUM JAll INTERNACIONAL
ANDREU GALMES
TEATRE
COMISSIO DE CULTURA	 MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE MANACOR
DISSABTE 22 DE MARC A LES 22 HORES
PREUS POPULARS
Un moment de la con feréncia de n'Antoni Llull Martí
Entrega dels diplomes dels cursos de reciclatge.
Clausura de las Aulas de Cultura Popular
Conferència de N'Antoni Llull sobre
«Els noms deis bateigs»
A la clausura hl va ser present el Director General de Cultura, Guillen! Soler
(Redacció).- Dimarts
passat, dia 18 de Març, a les
vuit del vespre, començava
el darrer acte de les Aules
de Cultura Popular, com sa-
bran, organitzades per l'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí i el Centre Social de la
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear.
A aquest darrer acte hi va
ser present el Director Ge-
neral de Cultura del Govern
Balear, En Guillem Soler.
Es va fer en primer lloc,
una conferencia, a càrrec del
manacorí Antoni Llull Mar-
tí, per a continuació fer
entrega deis diplomes de
"Mestre de Català de les
Illes Balears" als alumnes de
reciclatge que acabaran
llurs estudis l'any 1984.
ANTONI LLULL MARTI
I "ELS NOMS DELS
BAT E IGS".
N'Antoni Llull Martí,
va ser presentat pel Direc-
tor de l'Escola Municipal
de Mallorquí, En Gabriel
Barceló, qui va dir entre
altres coses, que N'Antoni
Llull és un manacori que
estudia les llengües des de fa
mol -ts anys, és professor de
català i un apassionat de
qual va parlar a la confe-
rencia.
A continuació N'Anto-
ni Llull, va donar la seva
conferencia sobre els
noms del bateig, del qual
va parlar a la conferencia.
A continuació N'Anto-
ni Llull, va donar la seva
conferencia sobre els
noms del bateig, des deis
temps de la Conquesta als
nostres dies, una interes-
sant conferencia en la que
ens va parlar del naixe-
ment d'alguns noms habi-
tuals avui en dia, va dir que
des de fa set-cents anys
tenim el costum de posar
els noms dels padrins i que
per això molts dels noms
actuals són des de fa se-
gles tradició a Malla-ca.
Va parlar dels noms
tradicionals al segle XIII,
fins arribar a l'actualitat
noms com Pere, Guillem o
Bernat són tradició des dels
segles XIII i XIV, incorpo-
rant-se posteriorment noms
con Josep, devers el S. XVI
o Margalida, Joana. Seguí
explicant el conferenciant,
l'evolució dels diversos
noms, i la incorporació de
noms castellans o estran-
gers a aquest segle.
Parlé després de la sig-
nificació d'alguns dels noms
més corrents avui en dia,
com per exemple, Jordi,
que ve del grec i vol dir
conrador o David, Amat i
Agapit, que en el fons són
el mateix nom i vol dir es -
estimat,,
 un altre nom del
qual explicà
 el seu signifi-
cat, és el de Joan, que vol
dir "Déu ha afavorit" o
Jaume que té una trans-
cripció molt curiosa, vol di
dir "el qui agafa el taló per
damunt el peu".
Va ser una conferen-
cia interessant, sobretot
curiosa per
 això d'esser un
tema poc conegut, un bon
acabament d'aquest cicle
de conferencies que ha
duit a terme les Aules de
Cultura Popular.
Després de la confe-
rencia, es va passar a fer
l'entrega de diplomes, en-
trega que fou feta pel Di-
rector General de Cultura,
En Guillem Soler, als alum-
nes de reciclatge, que ja són
professors de català.
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Un bon acabament 15;
per les Aules de Cultura -9
Popular d'enguany, que es-
peram tenguin bona conti-
nuació	 el	 proper curs
1986-87.	 —
Fotos: Forteza Hnos.
l'aspecte Iúdic de la 'len-
gua. Té publicats una serie
de llibres, com per exemple
el de "Vocabularis te-
mátics" publicat a la col-
lecció "Tiá de Sa Real" i
una serie de llibrets que
edita com a obsequi de Na-
dal pels seus amics. A més
a més, N'Antoni Llull, tre-
balla amb l'interessant te-
ma dels noms de bateig, del
ni los "puritanos".
-El que se proyecta es
el Plan que a tí te gusta?
-No es el que yo hu-
biera querido y seguramen-
te se harán necesarios varios
retoques hasta su redacción
definitiva, por lo que es
bueno que la gente pre-
sente las alegaciones que
estime oportunas. Hay
que tener en cuenta por
otra parte, que, como ya
he dicho en distintas
ocasiones, el Plan que
prepararnos es fruto de un
consenso entre las fuerzas
políticas del Ayuntamien-
to, por lo que, particular-
mente no puede ser del agra-
do de todos, pero por otra
parte era la única forma de
poderlo llevar a cabo.
-¿Se han notado las
presiones ajenas?
-En un principio los in-
tereses particulares se dis-
pararon, aunque debo
decir que me imaginaba
muchas más presiones de las
que ha habido y además
efectuadas con peores
artes. En general ha sido
más dura la negociación con
los concejales que con los
particulares o los colec-
tivos. Hay que tener
en cuenta que todo gru-
po inversor va a lo suyo,
cosa que es normal, aun-
que corno digo, tal vez ten-
gan peor prensa de lo que
realmente son. En general
y por mi experiencia
me he dado cuenta de
que en Manacor hay gente
muy válida.
-La gente con la que
has tenido que negociar se
supone que son duchos en la
materia ¿Cómo te las has
arreglado con ellos?
-Bien, yo no pretendo
ser un abogado urbanista
ni mucho menos, en según
qué asuntos he necesitado
ayuda y asesoramiento y
no he dudado en pedirlo.
Lo qt..ie sí he procurado
es estar muy al corriente
de todas las circunstan-
cias que rodean a las gen-
tes con las que he negocia-
do, cuales son sus in-
tereses y sus pretensiones
y dialogar hasta conseguir
lo mejor para la colec-
tividad.
-El ciudadano tal vez
no entienda bien cómo se
conjuga toda esta política
de llevar a cabo un Plan de
Ordenación Urbana y la dis-
ciplina urbanística que
hay que aplicar. ¿Existe
esta disciplina?
-Sin una mayoría es
difícil llevarla a cabo. Creo
sinceramente que estamos
haciendo un buen traba-
jo en este sentido, pero
hay que contar con la preca-
riedad de medios de que
disponemos, sobre todo
humanos, Y Por otra par-
te no se pude negar que
sigue habiendo gente que
desafía al Ayuntamiento
y se toma las normas a la
torera. Desde luego no
se exagera la nota. Si hay
órdenes de demolición
son casos muy extremos.
He de medir muy fino en
este sentido y a veces
no se me hace el debido
caso. Lo que no puedo
hacer del tema es una tra-
gedia, y esta disciplina
se va imponiendo poco a
poco.
-Lo más seguro es que
el Plan no se acabe en esta
legislatura y tú ya anun-
ciaste su decisión de no
volver a presentarte a unas
próximas elecciones. ¿Qué
hay de ello?
-Mi situación personal
es que soy un portavoz de
un grupo que en un mo-
mento determinado se vió
abandonado por su par-
tido, por lo que sólo tenía
dos opciones, o dimitir in-
mediatamente o acabar la
legislatura respetando el
compromiso que había
contraído con el electo-
rado y decidí esto segun-
do. Soy consciente de que
como no he tenido el
apoyo de mi partido no
debo embarcarme en aven-
turas, por otra parte no me
veo en otro grupo, por lo
que mi decisión está tomada
con toda serenidad. Du-
rante estos años, y son
seis, he llevado el cirio
más recto que el rector y
he tenido que aprender a
tolerar, a transigir y a
callar por conveniencias, y
curiosamente ha sucedido lo
siguiente, que me han
llegado a acusar de todo,
llegando a darse a entender
de que yo iba por libre,
mientras que ahora, que
yo me autovaloro una
décima parte de lo que me
valoraba antes, la gente me
tiene en mayor considera-
ción. Son paradojas que no
entiendo.
-¿Has tenido en algún
momento afán de protago-
nismo?
-Claro que sí. Mira,
partiendo de la base
de que, como te he dicho
antes, no soy sino el porta-
voz del grupo que me ha
puesto ahí, y ha sido
siempre su opinión la que he
defendido, el protagonismo
es positivo. Como el afán
de poder municipal. Pobre
del político que no
tiene este afán de poder.
Si existe el respeto a la
opinión del grupo, la am-
bición es necesaria porque
si no no sirves para polí-
tico y mucho menos para
portavoz, servirás para
otra cosa, pero no para
lo que tu grupo te en-
comienda. El secreto está
en respetar las reglas del
juego que marca el grupo.
-Ya me has dicho cómo
te ha tratado tu partido,
o mejor, el aparato de tu
partido. Y la prensa, ¿Có-
mo lo ha hecho?
-Me he llevado bien
en líneas generales con la
prensa. Tengo bien claro
que la misión de un porta-
voz de un partido tiene
una doble misión, por
una parte es el encargado
de las relaciones con los
demás grupos y por
otra con la prensa. Sola-
mente ha habido una época
que, curiosamente coin-
cide con la política de lo
que tú llamas urbanismo
concertado en que hubo
cierta tensión, aunque
no tengo todos los hilos
de información como para
emitir un juicio. Eso es
agua pasada y no le doy
más importancia. Sí que ha
habido una cosa que me
ha favorecido, y es que no
he escondido las noticias
malas he procurado contar-
las yo entre otras cosas para
que no las contase otro.
En general con la mayoría
de periodistas me llevo
bien, y a algunos de ellos
no sólo los tengo en estima,
sino que los valoro.
-Para terminar, ¿por
qué la conflictividad de
Calas de Mallorca?
-Calas no es más con-
flictiva que cualquier otra
zona de sus características.
Ha tenido un handicap en
sus relaciones con el
Ayuntamiento y es el ser zo-
na de interés turístico, a
lo que hay que añadir los
intereses personales que
allí han jugado muy fuer-
te. En Calas tenemos un
proyecto que puede ser una
buena experiencia para otras
zonas. Esta temporada se
puede recibir la primera
península y hay inten-
ción de crear un Organis-
mo de Gestión Descon-
certada, para entedernos,
una cosa equiparable a una
pedanía, en la que con la
obtención de una carta mu-
nicipal se puede tener capa-
cidad de gestión, supeditada
al Ayuntamiento que marca
sus competencias. Ya digo
que puede ser una primera
experiencia que, de ser
satisfactoria, podría
ampliarse a otras zonas.
José Mateos
Convklats pels responsables de l'Escola Ponc Descoll
Sopar a a la Torre deis Enegistes
(Redacció, S.C.).- Di-
vendres passat, devers les
6,30 del capvespre, ens reu-
nírem alguns membres de la
premsa local, els regidors de
l'Ajuntament i alguns inte-
ressats en el tema, a l'Esco-
la Ponç Descoll, a on amb
el Director d'aquesta, En
Guillem Oliver, i amb En
Bernal Perelló professor de
l'Escola, vàrem poder co-
nèixer l'estat actual de l'Es-
cola, que com ja hem infor-
mat en altres ocasions, es-
tá situada a la Torre dels
E negi ;tes.
E Is responsables de l'Es-
cola, acompanyats del De-
legat de Cultura, En Sebas-
tià
 Riera, ens convidaren a
sopar, tot sigui dit, a un bon
sopar de marisc, pensau que
era abstinencia, que va fer
repet r a més d'un dels as-
sisterts.
Hem de dir, que esta-
ven convidats tots els mit-
jans de comunicació local,
a més de tot el Consistori
manacorí, del qual només
assistiren	 els	 quatre
membres d'Unió Mallorqui-
na, En Guillem Roman del
PSM, En Toni Sureda del
PSOE i En Tiá de la CDI,
essent
 l'absència d'AP un
fet comentat i poc expli-
cable pels assistents al sopar.
Va ser un bon sopar,
a on hi va haver un clima
de companyerisme, que és
d'agrair, i a on vàrem po-
der conèixer més d'aprop
l'Escola-Taller de restaura-
ció Ponç Descoll.
Foto: Forteza Hnos.
La
 Companyia d'En Xesc Forteza va omplir el
Teatre Municipal
(Redacció).- La setma-
na passada els
 informàvem
de l'actuació de la compa-
nyia d'En Xesc Forteza a
Manacor, avui podem dir,
que aquesta actuació, va ser
tot un
 èxit, ja que el Teatre
Municipal es va omplir de
gom a gom.
Els preus eren assequi-
bfes, 500 pts. i la gent va
acompanyar amb els seus
somriures l'actuació
d'aquesta companyia, prou
coneguda a Mallorca i a
molts de llocs.
Hem de dir, que pareix
esser, que hi va haver
problemes amb la sessió del
capvespre, ja que es diu que
l'Associació de la Tercera
Edat no está conforme amb
que l'Ajuntament els hi or-
ganitzi actes, nosaltres no
volem entrar en aquesta po-
lémica, senzillament,
l'actuació del capvespre
no va ser participativa com
la del vespre.
Una comedia divertida
"Es viatge del tio capellà",
amb un bon repartiment,
N'Andreu Amer, En Xesc
Forteza, Na Margaluz, Na
Paquita Bover, En Joan Bi-
biloni... etc.
Com recordaran, aques-
tes dues funcions de la com-
panyia d'En Xesc Forteza,
varen esser organitzades
per la Comissió de Serveis
Socials de l'Ajuntament de 9,
Manacor, que pareix esser,
que ja está començant a 2
preparar molts d'espectacles
per les "Fires i Festes de Pri-
.¿Z
A
 càrrec
 del Dr. Miguel Vert I organitzat per la Junta Local de Sanitat
Conferència
 sobre l'educació sexual per els
al.lots
Dilluns passat, al Teatre
Municipal de Manacor,
tengue lloc una conferencia
organitzada per la Junta Lo-
cal de Sanitat, amb el tí-
tol de "Educació Sexual
per els al.lots". La confe-
rencia, demanada especial-
ment pels pares d'alumnes
de les distintes associa-
cions de pares de Manacor,
fou molt interessant i la
gent assistent, —lamenta-
blement poca, per la impor-
tancia del tema— seguí en
tot moment amb interés les
paraules del Dr. Vert.
Feu la presentació de la
conferencia el Direc-
tor General de Sanitat i
Consum, D. Andreu Mes-
quida.
El metge Vert comen-
çà aclarint el que signifi-
quen els mots "erotisme"
i "pornografia". Definí l'e-
rotisme com el fet d'ense-
nyar al públic el qué és el
cos humà i com funciona
respecte del fet sexual i
puntualitzà que la pomo-
gratia ve a ser el ma-
teix, penó duit a l'extrem
i l'exageració.
Digué que sovint els
pares no parlen de la sexua-
litat amb els seus fills
per vergonya i que aquests
aprenen el que saben a
la televisió, revistes
i els comentaris dels amics.
El ninté té una natural
curiositat i si no se li satis-
fà ho aprèn al carrer, te-
nint, a vegades, una imat-
ge
 errònia del qué és la
sexualitat.
Explica la formació
de la terra, de les espe-
cies animals i l'evolució pos-
terior. Digué que abans,
l'acte sexual anava sempre
unit a la reproducció per la
baixa població del món i
l'alta tassa de mortali-
tat, penó avui aquest con-
cepte ha canviat.
Es va parlar de les
edats que tant el nin com
la nina entren dins la pu-
bertat i de les dificultats
que es troben. El Dr. Vert
digué que moltes nines arri-
ben a la pubertat, tenen la
menstruació i encara no
tenen una bona informa-
ció sexual. Més endavant do-
na una explicació de l'em-
barap, així com també de
les malalties sexuals que
afecten a homes i dones.
Doné compte del que ca-
taloga com aberracions
sexuals i acaba explicant els
distints sistemes de contra-
cepció, detenint-se en cada
un d'ells. va dir que el
"coitus interruptus" és per-
judicial per a l'home i la
dona
 perquè
 provoca trans-
torns emocionals i sicoló-
gics serios. Del preservatiu
va dir que és el mi-
llor sistema per a evitar les
malalties de transmisió se-
xual. De les píndoles afirmé
que té certs perills per a
la dona, penó tampoc és
greu s'hi ha un bon con-
trol médic. Del diafragma
digué qué és un cos
estrany i que el cos inten-
ta rebutjar-lo, podent oca-
sionar infeccions. Digué que
el
 lligament
 de trompes és
avui reversible mentre la
vasectomia és irreversible.
Fins aquí l'exposició ge-
neral. Acte seguit va pas-
sar a donar una serie de con-
sells, el més important dels
quals és que s'han de
contestar a les preguntes
que fan els al.lots. Aquest
tema no ha de ser tabú
ja que no és, —segons el
metge Vert— ni pecami-
nós, ni brut. Es un ins-
tint que tenim i gràcies
al mateix ex isteix l'es-
Ocie humana.
Dins el torn de pre-
guntes , es va parlar del
sentiment del pudor, de
quan s'ha de començar a
parlar als nins del tema i
dels que es parla als ma-
teixos als col.legis, així
com de distints aspectes
tècnics del tema.
En resum, l'iniciativa
de la Junta local de Sani-
tat ens sembla positiva,
ja que la millor manera de
lluitar contra la ignorancia
és una bona informació.
Llàstima que no hi hagués
més
 assistència.
Fotos: Forteza Hnos.
CAMPO DEPORTES "ES TORRENTO"
JUEVES Santo día 27 Marzo
A las 17 horas
MANACOR FELANITX
2. B	 3. NACIONAL
CIÑE FELANITX•
sriPrnes y sábados a las 9,	 noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas. •:?:' ;81 911 
Vea la degradación a que han llegado las bandas
de delincuentes juveniles
THE WARRIORS II
«Las Navajeras»
Las hazañas de un sector de la juventud sin
escrúpulos de ninguna clase
Además podrán ver
GABRIELA
SONIA BRAGA y MARCELO MASTROIANNI
Demà dlunringe, a les 8,30 al Convent dels Dominica
Vetlada literaria-musical amb la coral deis
antics Blavets de Lluc
Demà, diumenge, dia
23, a les vuit-i-mitja del
vespre, tendrá lloc al Con-
vent dels pares Dominics de
Manacor i organitzat per la
Conselléria d'Educació i
Cultura del Govern Ba-
lear, Centre Social de Ma-
nacor, una Vetla Literària
Musical a càrrec
 de la Co-
ral dels Antics Blauets de
Lluc, dirigida per Vicenç
Juan Rubí. La part musi-
cal, com és obvi, anirà
 a
càrrec d'aquesta massa co-
ral, mentre les narracions,
de
 Mossèn Alcover, seran
contades per la veu de Jo-
sep Cabrinetti, actual di-
rector de Radio Popular de
Menorca.
Part Musical.
A la part musical, la co-
ral cl'Antic Blauets de Lluc
interpretará obres d'En Pa-
lestrina, Tomás Luís de
Victoria, V. Goicoechea y
L. de Viadana.
Part Literaria.
A aquesta segona part,
la veu de Josep Cabrinetti
donará vida a les narracions
de la Setmana Santa de Ma-
nacer, de
 Mossèn Alcover.
Aquestes narracions són
les següents:
Sa Processó d'Es Dotze
Sermons
 des dia del Ram.
Glosats i codolades.
Es Davallament.
Ses caderneres i el Bon
Jesús Enclavat.
Sa Processó de l'Enter-
ro.
Paseo: festa que fan per
defora.
Josep Cabrinetti.
Una de les veus més po-
pulars de la radiofonia de les
Illes donará lectura a dis-
tints breus fragments dels
que, sobre la nostra Setma-
na Santa, recollí vers l'any
1880 el nostre insigne Mos-
sèn Antoni Maria Alcover
i que publicà després baix
el
 títol "Corema, Setma-
na Santa i	 Josep
Cab - inetti
	 és actualment
Director de Radio Popular
de Menorca.
La Coral dels Antics Blauets
Aquesta coral va co-
mençar la seva singladura en
el desembre de 1981, des-
prés de més d'un any de pre-
paració. Va néixer amb el
recolzament de la mateixa
Associació d'Antics Blavets.
Des d'aquell dia de de-
sembre ja llunyà ha anat
actuara:0, molts de pobles -
de Malkca. També, com a
memlir*.de la Federació de
Corals cle Mallorca, ha par-
ticipat trobades ciJe
aquelta-Faeració té.
La, (;,inquantena de can-
taires que componen la Co-
ral, provenen d'uns tretze
pobles de Mallorca. També
ha .participat al Segon Cicle
de Misses Polifòniques orga-
nitzat per la Fundació
March i que va tenir lloc a
la Catedral en el juliol de
1984.
Des deis seus inicis ha
dirigit la Coral el P. Vicenç
Juan Rubí, Organista del
Santuari de Lluc.
Del repertori cal resaltar
a més de la música polifóni-
ca clàssica, les cançons
populars de la nostra terra.
Perquè el poble es precís re-
tornar a les seves arrels.
Així l'home d'avui es com-
prometrá en el :nilloratnent
del seu present, recordant
i analitzant el seu passat.
Fragment d'una narració.
D'entre les narracions
que es contaran, demà ves-
pre al Convent dels Domi-
nics, hem triat un fragment
de "Ses Caderneres i el Bon
Jesus enclavat".
"Conten per Manacor i
Son Servera i qualque poc
per Ciutat que ses caderne-
res, com veren el Bon Je-
sús clavat de peus i mans i
coronat d'una corona d'espi-
nes, se'n compatiren tan
fort, que s'arremolinaren to-
tes entorn de la creu, i
allá yola qui yola per da-
vant sa cara del Bon le-
sús, amb un cantussol lo
més anguniós, amb um-
piuladissa que xapava el
cor, fins oue digueren:
-Ja que negú s'hi arram-
-
ba a treure-li aqueixs claus
de ses mans ni aqueixes es-
pines des cap, arrambem-
mos-hi noltros!
I ja hi estan abordades
amb so bec i ses arpetes an
es claus lo primer, i allá es-
tira qui estira.
I qué havien de poder
treure, elles! Llavó s'abor-
den a ses espines que ve-
ren acorades dins es cap del
Bon Jesús, i n'hi varen treu-
re una bona partida, totes
ses que pogueren.
Aleshores se varen
témer de que, amb s'estrai
que havien fet, tenien es
coll ple de sang del Bon
Jesús, i anaren ben alerta
a fregar-la-se gens.
A
 bene tic! del Centre .loan Mesaulda
Propera actuació a Manacor de Tomeu Penya
Calabruix
Fa tres setmanes publi-
cávem una entrevista amb
el cantautor vilafranquer
Tomeu Penya. A rel de la
mateixa sorgí la idea d'una
possible actuació a Mana-
cor, sempre i quan fos bené-
fica. En Tomeu Penya, mal-
grat té un calendari replet
d'actuacions i va més que
saturat de treball, es va
posar d'immediat a disposi-
ció deis organitzadors d'una
vetla musical on, tan ell com
tot el seu grup actuarien
completament de franc a be-
nefici del centre de minusvá-
lids de Manacor "Joan Mes-
quida.
Per tal de posar fil a
l'agulla, els organitzadors
es posaren en contacte amb
el representant del cantant,
qui també
 donà tota mena
de facilitats sempre i quan
es disposás d'un local ade-
quat i d'un equip de só en
consonáncia amb la catego-
ria que, a pols, s'ha guanyat
En Tomeu Penya.
Per tal d'arrodonir la
vetlada, l'organització es
va posar en contacte amb
el grup musical manacorí,
integrat p'En Tomeu Mata-
malas i en Xisco Cortés "Ca-
taihruix". També aquest
grufl dona el seu consenti-
ment a participar en aquest
festival que, amb tota segu-
retat, si Déu ho vol, tendrá
Iloc el proper divendres dia
4 d'abril, al Teatre Munici-
pal de Manacor.
S'ha de dir, perquè
així ho volen fer constar els
organitzadors, que només
poden tenir paraules
d'agrai'ment de cap a totes
guantes persones, d'una o
altre manera, ajudaran a
dur a terme aquest festi-
val musical a benefici del
Joan Mesquida. Es va
comptar, des d'un principi
amb la bona disposició del
cantautor Tomeu Penya i
el grup Calabruix. Més enda-
vant es van trobar les facili-
tats del gerent del Teatre
Municipal, Bartomeu Amen-
gual. I idéntica actitud s'han
trobada amb les cases
comercials Sonomúsic S.A.,
que posará l'equip de
música i amb la firma Elec-
trohidráulica, S.A., que fi-
nançarà els cartells anuncia-
dors.
No hi ha dubte que la
pres¿,icia d'En Tomeu
Penya és un alicient prou
important per tots els aficio-
nats a la música mallorqui-
na d'avui, ja que sens dub-
te és el nombre ú del gene-
re dins Mallorca. En Tomeu,
aquests darrers anys, ha
assolit un èxit sense prece-
dents, comprable tal volta a
la que aconseguiren, al seu
dia en Bonet de San Pedro
o Los Javaloyas, que foren
tot un "boom" musical,
anys enrera. Avui, el nom
de Tomeu Penya és suficient
per a poder omplir teatres
i verbenes. I aquest èxit
l'ha assolit el cantant vila-
franquer amb molts esforços
i amb la base musical adqui-
rida al llarg de tota una vi-
da dedicada a la música.
Per altra banda, no
convé oblidar el bon gust de
boca que deixaren els inte-
grants de "Calabruix" el dia
de la seva darrera actuació
a Manacor, el dia que ac-
tuaren juntament amb Joan
Bibiloni, al mateix progra-
ma. En Xisco i En Tomeu
fan bona música, agradable
i amb l'experiència d'un
i altre hi ha que esperar
que el grup "Calabruix"
tengui l'èxit que es mereix.
La intencio dels
organitzadors de l'acte es
que el Teatre Municipal
s'ompli de gom a gom i per
això es posaran a la venda
les entrades a un preu ben
assequible per a totes les
butxaques: 400 pessetes.
Ben segur que la resposta
dels manacorins a la cridada
del centre Joan Mesquida, el
centre que té a curs els mi-
nusválids de Manacor i la
comarca, i la cridada de la
bona música, será la que
tots esperam. La propera
setmana donarem més infor-
mació del tema i parlarem
d'on es poden adquirir
entrades de forma anticipa-
da, ja que podria ser
molt bé que el darrer dia
s'hagués de col.locar el car-
tell de "No hi ha entra-
des".
MEDICA MANACOR
SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
Y URGENCIAS
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS
*RADIOLOGI A
*ELECTROCARDIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS
Horario: Lunes a viernes de 8,30 a 22,00 h.
Sábados de 8,30 a 19 h.
FORUM JAll INTERNACIONAL
ANDREU GALMES
TEATRE
CO14115510 DE CULTURA	 MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE MANACOR
DISSABTE 22 DE MARC A LES 22 HORES
PREUS POPULARS
Aquest és el cartell que anuncia el concert d'aval vespre
Avul dissabte, a les 22 hores al Teatre Municipal
Un concert de Jazz amb gent de categoria
Avui dissabte, al Tea-
tre Municipal de Manacor,
i a les 22 hores, es farà,
un concert de jazz, amb
figLres de categoria, com
són En Manolo Bolao, En
Wilfred Rampp, En Wal
Tormey, etc. a més del
manácorí Rafel Perelló.
Les entrades són po-
pulars i s'espera que tots
els aficionats al jazz,
al bon jazz, hi participa-
ran. Aquest concert ha
estat organitzat per la
Cornissió de Cultura de l'A-
juntament de Manacor, i
ho repetim, será un
rectal de professionals del
jazz, de categoria.
Un dels qui actuaran a
aquest recital o concert, tal
com us dèiem
 la setmana
passada, és En Manolo
Bolao, En Manolo ja va
actuar fa aproximada-
ment dos anys al nostre
pobre, i en aquella oca-
sió Ii férem una entrevis-
ta, a la que ens contava
coses com aquestes... "la
paraula jazz" és tan re-
cercada... En realitat és im-
uvisauiú.
 Toia id música
és jazz, ja el feien el
Beethoven i el Mozart,
treien una melodia i l'es-
crivien, penó no la devien
tocar mai igual. Estic con-
vinput que un creador no
po: tocar mai igual, ells
no ho devien fer..."
En Manolo Bolao ha
actuat amb En Tete
Montoliu, i és una per-
sona prou coneguda en el
món del jazz.
En Wiltried Rapp, el
pianista ha tocat amb
"Stugart Jazz	 Kelier"	 i
Un altre dels compo-
nents d'aquest "Form Jazz
Internacional", será En Wal
Tormey, qui toca el trom-
bó, que també ha ac-
tuat per diversos pa isos
europeus.
A més actuaran En
Fernando Calvo jove pro-
mesa avui per avui del
jazz que es fa a l'Estat
Espanyol, i un grapat
més de gent de categoria.
A part, actuará tam-
bé, N'Andreu Galmés i el
seu grup, qui animaran un
poc el concert amb una
altra classe de música.
Podríem dir, idó, que
aquest concert, tendrá dues
parts, una de música més ca-
talana, amb N'Andreu Gal-
més i el seu grup, i una de
jazz, amb músics de quali-
tat i bones improvisa-
cions.
Un deis organitzadors
ens ha comentat, que el mo-
tiu d'organitzar aquest
concert no és altre, que el
d'aprofitar l'estada a Ma-
llorca d'aquests músics de
categoria internacional.
i ja ho sabeu, avui
a les 22 hores, al Teatre
Municipal de Manacor, jazz,
amb el "Forum Jazz In-
ternacional" i N'Andreu
Galmés i el seu grup.
"Douseldorf Bacijal Jazz",
a més d'actuar amb Ela Fitz-
gerald, Lionel Hapton, etc.
és un personatge prou cone-
gut a Franca, Alemanya i
altres
 països
 europeus, a on
ha actuat en diversas oca-
sions.
VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS
en Porto Cristo, a estrenar
a 100 metros playa, con vista al mar
Desde 2.850.000 ptas.
Facilidades de Pago
Informes: Tel. 55 7 7 78
MARMOLES
	ESGRAMAR 	
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.
Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) 	 Teléfono 55 43 02
II Ckio de Conciertos pedagógicos-culturales en la Escuela Municipal
de Mdska
Hoy sábado, en el Teatro Municipal, concierto
por Raul Alvarellos y Suzanne Bradbury
Siguiendo el desarro-
llo de II Ciclo de Conciertos
Pedagógicos que durante el
presente Curso organiza
la Escuela Municipal de
Música de nuestra ciudad,
tendrá lugar hoy sábado a
las siete y media de
la tarde, en el Teatro Mu-
nicipal, el tercero de los
programados, que contem-
pla la actuación del
Clarinetista RAUL ALVA-
RELLOS y la pianista
SUZANNE BRADBURY.
Al igual que en los
anteriormente celebrados,
la interpretación de las
obras irá precedida de expli-
caciones relativas a los ins-
trumentos, obras, estilos y
autores con el fin de que
sirva de sana lección pa-
'Va los alumnos.
• El programa está inte-
grado por las siguientes
obras:
Fantasía; de SCHUMANN
Gran dúo; de C.M. WEBER
Rapsodia; de DEBEUSSY"
Sonata; de POULENC
Raul Alvarellos nació
en Buenos Aires y posee un
extenso currículum no sólo
como virtuoso del Clarinete,
sino igualmente como músi-
co de vasta y sólida pre-
paración, con dominio de
la Flauta Dulce y del pia-
no.	 Asimismo	 es	 Di-
rector de Orquesta. Preci-
samente está prevista
su actuación en el Audi-
torium de Palma para
el martes día 25 al frente
de la Sinfónica de Mallor-
ca.
Es Director de la Stra-
vinsky Ensemble, de Baya-
1
ria y Director fundador
de la Orquesta Musik Freun-
de, de Munich.
La pianista acompa-
ñante, Suzanne Brad-
bury, es conocida ya de
nuestro público, ya que
ha actuado en distintas
ocasiones en Manacor.
Cabe señalar que estos
Conciertos se ofrecen total-
mente gratis no sólo a
los alumnos de Música sino
a todos los amantes del
bello arte que se inte-
resan por las manifesta-
ciones musicales de nues-
tra ciudad.
BANCA
MARCH
Por la modernización e introduce"
de nuevos sistemas bancarios y el
lanzamiento de nuevos productos.
La Banca March dentro dé la nueva '•
etapa iniciada, a partir del presente año
ha puesto en funcionamiento el 	 --;-
(S.W.I.F.T.). Se trata de un sistema de .
- transmisión efecttiado a través de
ordenador, con ello se-agiliza
enoritemente los mensajes bancarios.
internacionales, facilitando las órdenes
recibidas o cursa¿lis-coii la máxima --
rapidez, por lo que. son abonadas
instantaneamente en las cuentas de los
beneficiarios. También se utiliza para
créditos documentarios, textos libres y
extractos de cuenta, por lo que hoy en
día está considerado como el sistema
más rápido en la Banca mundial.
Este nuevo servicio de Banca March
permitirá una gran mejora de cara a la
clientela internacional y dentro de
la incorporación de España en la C.E.E.,
es de una gran utilidad para el turismo
que visita Baleares.
Además en breves fechas serán
instaladas las pantallas para utilizar los
servicios del "REUTER Monitor" que
han sido contratados. El servicio del
"Reuter" facilita durante la jornada y
de un modo extraordinariamente rápido
información sobre el mercado
monetario, o sea cotizaciones de
cambios, tipos de interés, seguros de
cambio de los principales Bancos del
mundo.
Las cotizaciones se actualizan sobre la
marcha, con lo que las informaciones
que se obtienen son casi operativas.
También por el sistema "REUTER" se
obtendrá información sobre valores
(españoles o extranjeros), materias
primas, cotizaciones sobre metales, etc.
Cabe citar-que
 "Sa Banca" será el
primer banco de las Baleares que
disponga de estos dos servicios cuya
sofisticada tecnología permitirá agilizar
en gran manera todas las operaciones
del mercado internacional, con la
ventaja que representará para la
industria turística y principalmente
para el empresariado de cara a las
transacciones con Europa o resto del
mundo.
Banca March además de poner en
primera línea toda su organización para
dar mejor servicio tiene prevista la salida
inminente al mercado de su propio Plan
de Jubilación, de cara a poner en el
mercado balear un Plan con todas las
ventajas posibles.
En breve plazo, será lanzado también
para toda la clientela de las islas una
línea de crédito hipotecaria a largo
plazo, para la financiación de la
construcción y compra de viviendas.
'Nuevo y avanzado diseño exterior más aerodinámico.
lo Nuevo interior con más tecnología, confort y espacio.
Nuevas versiones CL, Ghia, Ghia inyección.
Nuevos motores 1.4 de 75 CV, 1.6 de 90 CV y 1.6 inyección de
105 CV, con cinco velocidades y encendido electrónico.
También en versión Diesel 1.6, el más económico de su clase en
Europa.
Y por primera vez en un coche de su categoría, sistema de frenos
antibloqueo especialmente desarrollado para vehículos de tracción
delantera, con motores CVH.
Y a un precio que le conquistará. Pruebe su nuevo Ford Orion '86.
La conquista del espacio.
A La t ca• IC) rica c 1111
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ExposkI6 del "Grup-3" a Sa Nostra
Margarida Capellà, Josep Casadús, Miguel Llodrá
Una Mostra Heterogènia
Per ahir divendres, es-
tava prevista la inauguració,
a la Casa de Cultura de Sa
Nostra, d'una exposició con-
junta de tres artistes —un
d'ells vinculat a Manacor—
que fa una temporada deci-
direm emprendre plegats
la sempre emocionant aven-
tura de mostrar en públic
la seva obra. Els nostres
protagonistes són Na Mar-
galida Capellà, En Josep
Casadesús i el ja conegut
pel públic local, En Miguel
L lodrá.
GRUP -3.
Aquesta
	 colla	 de
pintors, que se presenten
amb el nom genèric
 de
GRUP 3, va brostar per pri-
mera vegada, a Ciutat, el
passat mes de febrer, tot
mostrant la seva obra a la
galeria CAOBA. L'acte inau-
gural de l'exposició palmesa-
na va ser un rotund
 èxit de
públic, de crítica per part
dels assistents i de bon am-
bient. Començaven d'aques-
ta manera un pende nou:
renunciaven, de moment, a
exposicions individuals,
sempre costoses i difícils i
decidien associar-se per a or-
ganitzar les seves mostres
públiques. Així, els amics
d'un eren sempre especta-
dors fidels de l'obra dels
altres. Quina relació hi ha,
però, entre els tres pintors?
m'atreviria a dir que cap ni
una tret de Iligarn d'exposar
plegats. Són artistes que
exhibeixen estils força dife-
renciats i fins i tot podria
ser que les concepcions d'art
d'un i altre no fossin conver-
gents; però això no lleva
interés a les seves exposi-
cions, ans el contrari,
ofereixen varietat d'obra,
de conceptes i d'estils.
MARGARIDA CAPELLA.
La professió de Na Mar-
garida Capellà és el magis-
teri que exerceix al CIDE
de Ciutat. Va néixer a Algai-
da encara que naturalment
está arrelada a Palma. Dibui-
xa des de la infantesa, però
no s'havia pres massa serio-
sament el dibuix com a tas-
ca vital fins fa uns set anys,
quan va entrar en conscien-
cia que la pintura, i més
concretament l'expressionis-
me, constituïen tota una
càrrega
 que la portava al
seu alliberament.
Tracta amb dolçor els
paisatges i diu tenir prefe-
rencia pels temes senzills
abans que per les grans
panoràmiques. Pinta al na-
tural, fa l'esborrany de
l'obra sobre la pròpia tela
i sol iniciar el quadre sem-
pre pel motiu central, lo
que vol dir que els altres te-
mes circundants són decora-
tius o marginals. Ha exposat
a Llucmajor i a Ciutat.
JOSEP CASADESUS.
Va néixer a Catalunya,
però fa ja vint-i-set anys que
resideix a Mallorca i se con-
sidera mal lorqu í d'adopció.
La seva pintura és
avantguardista i de manipu-
lació molt variada. No és un
pintor estàtic sinó que tre-
balla les seves obres des de
diferents concepcions plàs-
tiques en constant evolució.
Això deriva en una obra
molt personal que se refle-
xa en diferents estils, segons
el moment o l'època en que
es fan els quadres. Aixíma-
teix mereix comentari els
capítols de materials utilit-
zats ja que En Josep no se
limita a la pintura sinó que
utilitza qualsevol materia
que li sigui expresiva i útil.
La seva pintura de qualque
manera té que veure amb
la poesia.
Ha estat finalista al con-
curs d'Alaró i ha exposat a
Andratx, Santa Maria i Ciu-
tat.
MIQUEL LLODRA.
En Miguel Llodrá és
l'únic conegut dels afeccio-
nats manacorins a la pintu-
ra, tant per la seva vincula-
ció amb el nostre poble (és
casat amb una manacorina
i passen els caps de setma-
na aquí) com pel fet d'haver
exposat diverses vegades a la
nostra Ciutat. L'any 72 ens
va mostrar per primera vega-
da la seva obra a la Sala
de l'Ajuntament; posterior-
ment, l'any 77 va exposar
en Es Cau i finalment l'any
78 a Sa Nostra on per cert
no hi va haver quadros per
tots els qui en desitjaren. Ha
expcsat també diverses ve-
gades a Ciutat.
En Miguel Llodrá és
artista en el sentit més
absolut de la paraula. La
seva trajectòria l'avala com
un dels artistes mallorquins
a tenir més en compte, en-
cara que per manca de pro-
moció i pel fet de presentar
una obra poc comercial i
sense concessions sempre
será manco popular del que
mereix. Ocells Engabiat, I. Casadesús
En Miguel Llodrá és
home que imprimit una
constant evolució a la seva
obra, que ha anat variant
amb el temps, demostrant
sempre que les imatges sur-
ten d'unes mans governa-
des	 per	 la	intel.ligència
i	 de	 la	 sensibilitat.
Aquesta vegada, però, el
canvi que ens ofereix és
encara més accentuat: no és
una simple evolució és una
perspectiva nova en la que
utilitza un concepte molt
modern de la figura, i fa
us d'una pinzellada grossa
que reflexa colors vius.
La seva obra sorprendrà i
pel que respecta a nosaltres
ja ens va sorprendre molt
positivament a Ciutat.
L'exposició pot ser visi-
tada a "So Nostra" cada dia
a partir d'avui.
Bernat.
Homes i màquines, d'En Miguel Llodrá
SEGURIDAD MANACOR
Av. Salvador Juan no. 39
Tel. 55 34 57
DETENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
PUERTAS CORTAFUEGOS, ALARMAS ROBO
LUCES DE EMERGENCIA, PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD,
VENTA Y REVISION DE EXTINTORES
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kilbi-ent Je cemkTnctud en el s
Avul dIssabte s'Inaugura, a les 19,30
Exposició "Els Graffitis de la Torre deis
Enegistes" a la Torre de Ses Puntes
(Redacció).-Per avui
dissabte, a les 19,30 h., es-
tá prevista la inauguració
de l'exposiciá "Els graffi-
tis de la torre dels Ene-
gistes", a la Torre
de Ses Puntes, una ex-
posició que restará oberta
fins dia 1 d'Abril, i que
conta amb la subvenció de
la Comissió de Cultura, es-
sent organitzada pel Pa-
tronat d'Arts Plàstiques.
QUE ES UN
"GRAFFITI"?
Però qué significa la
paraula "graffiti" demana-
rà algú? Segons el dic-
donan" la pa-
raula "graffiti" significa
"Inscripciones o figuras,
casi siempre de carácter sa-
tírico o caricaturesco, gra-
badas en las piedras de los
monumentos antiguos".
La Torre dels Enegis-
tes, de la que ja us hem
parlat moltes vegades, és
una torre del segle XIV,
per tant , hi ha graffitis
de diverses èpoques.
Els membres del Pa-
tronat d'Art Plásti- .
ques, organitzadors de
l'exposició, ens ho expli-
quen així:
"La major part dels
graffiti es- concentren a tres
zones de l'edifici: la faça-
na, la planta noble, on s'hi
troba una - major den-
sitat, i la capella.
Els graffiti més an-
tics estan real itzats nor-
malment sobre mares, men-
Cb
tres que els més mo-
derns ho estan sobre el re-
ferit de calc que enlles-
teix la quasi totalitat de les
parets.
Ens trobam amb tres ti-
pus de tècniques de rea-
lització: la incisió o esgra-
fiat, la pintura en negre o
en almangre, i la técnica
mixta.
A la investigació, el pro-
blema de la cronologia ha
estat una constant que s'ha
pogut solventar grades a un
acurat anàlisi de les
superposicions. Aquesta pri-
mera hipòtesi es comple-
ta amb un estudi de certs
elements que permeten una
datació més precisa. La data
més antiga ens ve • donada
per una inscripció en la que
apareix— l'any 1401 amb
xifres ronames, mentres
particular de la Torre. Els
mes antics estan clara-
ment relacionats amb l'es-
tament deis cavallers com
per exemple els elements
heràldics,
 armes... men-
tres que els posteriors ho
estan amb la Companyia
de Jesús. Al mateix
temps són també una
mostra de l'evolució de
la história general de
Mallorca (pirates, vaixells,
indumentaria) que ens refe-
reixen quelcom més que la
sola història
 de la Torre.
Es tracta d'uns tes-
timonis
 gràfics prou impor-
tants pel seu contengut
amb un qualitat
superior a altres graffiti ana-
litzats a l'illa. Pero nq es
limiten a la simple repre-
sentació testimonial, sinó
que entren en el camp de
l'art popular, situant-nos
davant el que s'ha de con-
siderar com a vertaders
motius de decoració".
Una interessant expoll¿ió
que estará oberta fins dia 1
d'Abril, tots els dies.
que lala presencia d'una
imatge de la inmaculada,
pel,..seu estil, ens porta a
principis del S. XVIII.
El conjunt dels graf-
fiti és un reflexe de la vida
fa)
Graffitis de la Torre deis Enegistes.
RESTAURANTE
SARTA MAMA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS I I
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
1
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Tercera Edad
'FIEBRE DE LAS
EXCURSIONES
Pues es algo que parece
ha entrado en moda, algo
que parece contagioso, ya
que el pasado domingo,
fueron varios centenares
los de la Tercera Edad,
que partieron por diferentes
rutas en distintas excursio-
nes, pasando un domingo
alegre y con un ambiente
al cien por cien agradable
y divertido.
El pasado martes día
18, Otra vez excursión al
Casino de Mallorca y en pro-
grama varias, a cargo de
la Asociación de la
Tercera Edad, las Au-
las y la delegación de
Servicios de nuestro
Ayuntamiento.
Esta última , cuyo le-
ma es: "El término de Ma-
nacor visto por la Tercera
Edad", está programada
para el día 20 de Abril,
que tendrá repetición el
día 27 bajo el siguiente iti-
nerario: A las 8,30 salida
de Manacor, Son Maciá
(mi;a opcional) desayuno
de chocolate y ensaimadas
en Ca's Murtero, Cala Mu-
rada, Calas de Mallorca,
(aperitivo ofrecido por
la Asociación de Propie-
tarios de Calas) Poblado
prehistórico de S'Hospitalet,
Baluarte de Son Forteza,
Porto Cristo Novo, Acuario
de Mallorca S.A. a las 13,
comida de compañerismo en
el Restaurante Agua Marina
(arroz a la marinera, Lomo
cazadora, guarnición, bis-
cuit glacé, fruta , agua,
vino y café). Visita a las
Cuevas del Drach, Porto
Cris.to, Cala Morlanda y
S'Illot, para a las 17,45
regresar a Manacor. Plazas
limitadas (120 por día).
Precio todo incluido:
800 pesetas. Retirada de
tikets en Biblioteca Mu-
nicipal los días 11,12, 13,
14 y 21 de Marzo y 4,
11,16 y 17 de Abril de
11,30 a 13 horas.
EXCURSION EN DIA
LABORABLE
Que organizan las Au-
las de la Tercera Edad pa-
ra un día a designar aún
entre el 14 y 20 de Abril
con el posible itinerario:
A las 8,30 salida de Mana-
cor, ruta de Palma , visita
a los modernos talleres de
"El Día", visita al Pueblo
Español, Comida en "Ses
Tres Germanes", para por la
tarde posiblemente asis-
tir a una función de tea-
tro en el Principal donde
la Compañía Zanoguera-
Alfaro, presentarán la obra
de Joan Mas, "Ses Tres
Llucíferes" y a quien no
le interese el teatro, dispon-
drá de la tarde libre
para efectuar sus compras
y pasear por Ciutat.
EXCURSION A LA
PENINSULA
También organizada
por las Aulas de la Tercera
Edad, esta interesante
excursión desde el día
11 de mayo hasta el día
18 visitando los siguien-
tes lugares: Salida de Palma
a las 7 de la mañana, desti-
no Málaga. Salida rumbo
a Sevilla, con posible
llegada a las 12,
pensión completa en ho-
tel de tres estrellas, tarde
libre para visitar Sevilla,
lo mismo que la mañana
siguiente, para por la tarde,
salir hacia Torremolinos pa-
sando por Anteguera y Osu-
na, noche en Torremolinos
para el día 13, salir de ex-
cursión todo el día visi-
tando Ronda, Marbella y
Puerto Danús. Día 14
Granada, con visita a la
ciudad y regreso a Torre-
molinos.
Día 15, excursión a Mijas.
Día 16, excursión a Córdo-
ba.
Día 17, en autocar hasta Al-
geciras, para a las 9,30 em-
barcar hacia Ceuta, mañana
libre para efectuar sus com-
pras y los que no deseen
embarcarse, efectuarán una
excursión a Gibraltar.
Día 18, día completo para
visitar la ciudad de Mála-
ga para a las 23,45 salir
en vuelo directo hacia
Palma de Mallorca.
CICLO DE
CONFERENCIAS
INST ITUCIONA LES
Día 8 de Abril, "La Au- .
tonomía de las Islas Balea-
res"
Día 15 de Abril, "El Parla-
ment de las Islas Baleares"
Día 22 de Abril, "El Con-
sell Insular de Mallorca"
Día 29 de Abril, "El Go-
vern Balear "(Clausura del
ciclo)
Organiza Aulas de la Ter-
cera Edad.
CONCURSO DE PESCA
La Asociación de la
Tercera Edad, organiza
este original concurso de
Pesca deportiva, modali-
dad "roquer" con premios,
regalos y trofeos para
todos los participan-
tes. En el próximo número,
ampliaremos información
con todos ,,los pormenores.
TORNEO	 DE	 PING-
PONG Y AJEDRÉZ
	Or aniz as	 Aulas
de la Tercera Edad, para
mayores de 55 años. Todos
los interesados pueden
formular su inscripción en
el local social donde serán
atendidos e informados
debidamente.
SE AGOTARON LAS
PLAZAS
Para la excursión al Ca-
sino que tuvo lugar el
pasado martes, se agotaron
las plazas pues sólo se dis-
ponían de cinco autocares,
pero a la hora de redactar
esta nota sabemos que
para la noche de ayer vier-
nes ya estaban repletos
otros dos y que la lista
seguía abierta.
SORTEO Y PREMIO
Sorteo a cargo de la
Asociación de la Tercera
Edad, premio, un valioso
vestido, donado por Cata-
lina Oliver de Porto
Cristo y agraciada, Ana
Prohens Vadell que vive en
-alle Artá, 22.
Nicolau
La Capella actuará a l'Auditórium
Próximo concierto de "La capella de
Manacor" en el AuditCorium
Para la noche del
próximo día 7 de Abril,
tiene programado nuestra
"Capella de Manacor", el
ofrecer un concierto en
el Auditorium de Palma
de Mallorca, en el cual
estará acompañado por
el conjunto "Los Cinco
del Este" y por el "Grupo
Mosaic", y que ofrecerá
el atractivo programa que
detallamos a .continua-
ción:
la. parte
Sanctus; Schubert
Vos Sou senyor (Negro
Espiritual); Robert Jef
Pange Lingua; (popular
Sacra)
Jesucrist Superstar (Selec-
ción; A. Lloyd Web,ber
2a. Parte
Evita	 (Selección);	 A.
Lloyd Webber
Bourrée (Suite Inglesa no.
2); J.S. Bach
Fuga en Re Mayor; J.S.
Bach
Himno a la alegría; L. Van
Beethoven
Pese a que no está
confirmada la hora del
mencionado concierto, es
casi seguro que será a
partir de las 21,00 ho-
ras, de todas formas lo que
sí puedo asegurar, que está
previsto el organizar un
viaje en autocar para los
manacorenses (que es de
esperar sean muchos) que
quieren acompañar a nues-
tra "Capella", en su retor-
no a la Capital.
Calderón
OCASION SE VENDE
Piso en Manacor
4 habitaciones, sala comedor, sala de estar,
baño, 2 aseos, 2 terrazas, cocina con despensa etc.
Informes . Tel. 55 14 94 - 17 08 59
NECROLOGIQUES
Arribat al punt del temps en que havia de partir
per arribar a la meta final, va disfrutar de l'eterna bena-
venturança, el dimecres dia 12, va devallar al sepulcre,
Na FRANCESCA RIERA GOMILA (a) "Roveiona",
la que en el moment del seu traspàs tenia 85 anys d'e-
dat.
Al donar notícia del seu óbit testimoniam nostra
condolença als seus afligits nebots Guillem i Francesca
Riera, Isabel, Francesca i Catalina Artigues, Antònia
i Rafel Santandreu, així com als demés familiars.
A conseqüències del desgraciat accident de circu-
lació, ocorregut el passat divendres dia 14 a sa carrete-
ra de Manacor a Artà, devers es quarter de sa Guàrdia
Civil, es notro paisà MIQUEL BAUZA JULIA (a) "Ven-
go", va entregar la seva ánima al Suprem Creador.
El finat en el moment de la seva def unció comptava
l'edat de 78 anys.
Transmetem a n'els seus familiars especialment a
la seva dona Joana Llodrá Mayol; fills Maria, Joan
i Joana Baucá; fills polítics, germans Margalida, Aina
i Antònia Bauzá; néts, germans polítics i demés parents
propins, el nostro condol.
SE NECESITA JOVEN
para trabajo en Agencia de Viajes en Calas de Mallorca
con conocimientos de idiomas
Presentarse en Viajes Ankaire Manacor
PORTO CRISTO NOVO
VENDO APARTAMENTO
en la. línea
muy bien situado, 150 m2.
y 120 m2. de jardín.
Informes: Tel. 55 17 78
Nuevo paso y nueva procesión
Si las barriadas de
Santa Catalina y Hospital,
estrenaron y pusieron en
rrarcha la Cofradía del
"Crist de l'Angúnia", es-
te año estenan un monu-
mental "paso" y organi-
zan una procesión.
Procesión que tendrá
lugar la noche del Lunes
Santo con salida de la Pla-
za Vía Alemania, recorrien-
do las principales calles de
aquella periferia y retorno
a la citada plaza.
En este desfile de Se-
mana Santa, además de la
Cofradía del "Crist de
l'Angúnia", con su flaman-
te "paso", Jesús encuen-
tra a su Madre, participarán
las demás cofradías de Ma-
nacor, con banda de músi-
ca y posiblemente dos, más
la banda de cornetas y tam-
bores del Colegio de La Sa-
lle, que reaparecerá nue-
vamente, tras un período de
inactividad.
El pasado martes por
la noche, fue presentado
extraoficialmente a los me-
dios de información de
nuestra Ciudad con asisten-
cia de organizadores, pro-
motores y público en ge-
neral, mereciendo cálidos
elogios por su belleza, su
realismo y su representati-
idad.
Las cuatro tallas de Je-
sús, La Madre, María Magda-
lena y El Esbirro, adquiri-
das en los Talleres de Arte
Sacro de Olot, están mon-
tadas sobre pedestal rodado,
obra de Talleres Perelló, el
enmarcado de madera sobria
a cargo de Talleres Pastor
y la decoración escultórica
a cuenta de José Tomás.
Una escena de Drama
del Colgotá que se impone
por su realismo y su im-
presionismo que sobran
todas las palabras y no
hacen falta adjetivos, ante la
realidad plasmada a través
de la foto de Forteza Hnos.
Un paso firme para
la superación de la Semana
Santa Manacorense, gracias
al esfuerzo y sacrificio de
toda una colectividad que
ha trabajado activa y desin-
teresadamente para dar
un paso más hacia la gran
meta que no es otra que
lograr que la Semana Santa
de Manacor sea la mejor am-
bientada de Mallorca.
Así que nuestra enhora-
buena, nuestro aplauso y
nuestra felicitación y
mientras tanto recordar que
sólo queda un día libre, (el
miércoles) y quedan las ba-
rriadas de Cristo Rey, "Es
Serralt" y La Torre sin re-
presentación en ningún ac-
to.
¿Quién será el valiente
de turno?
Semana Santa a Manacor
La setmana que ve Ma-
nacor
 s'omplirà
 de proces-
sons, les quals es celebra-
ran el dilluns, dimarts i di-
jous i divendres sant. L'ho-
rari d'aquestes processons
será el següent:
-Dilluns sant, sortida a
les 21,30 h. de l'Hospital
per Via Alemania fent la
volta, per Juan Ramon Ji-
ménez fins tornar a la pla-
ca Via Alemania.
-Dimarts Sant, sorti-
da a la mateixa hora, les
21,30 h., i es fará com ja
es tradicional al barri de
Fartáritx.
-Dijous Sant, sortida a
les 22,30 h. i el trajecte a
seguir és:
 Parròquia dels Do-
lors, Rector Rubí, Amar-
gura, fins José Antonio
fins Placa Rector Rubí.
-Divendres Sant, el ma-
teix horari i processó de
dijous Sant.
Miaus Sant
17.00 Hospital Benedictines.
17,30 Sinos
19.00 Sant Paiì. Fartáritx. Port.
19.15 Son ('ai-rió.
20,00 Convent. Son Maeiá.
20.30 Dolors Crist Rei.
Divendres Sant
17.00 Son Cardó.
17.30	 S'Illot.
19.00 Sant
 l'au. Vartáritx. Port
20.00 Con veril. Son Macià.
20.30 Dolors. Crist Rei.
Diss•bte Sent
20.00 Port.
20.30 Sant Pau. Fartáritx.
21.00 Convent. Son Cardó. S'Illot.
21.30 Dolors.
22.00 Crist Rei. Son
 Macià. Benedictines
Diumenge de Pasqua
10.00 Manacor Missa als Dolors. Processó.
Missa al Convent.
10,00 Son Carnó.
11.00 Port.
17,30 S'Illot
18.00 Beneilictines.
21.00 Son Macla.
PROCESSONS: Manacor:
 Dilluns I dimarts a les 200.	 bous I divendres a les 2230.
Son Carrió: bous a les 20,00	 I	 divendres a les 10,15.
Dia de l'Angel	 Diumenge 6 abril a les 16,00: Mirra Concelebrada a l'Ermlia.
Diumenge del Ram
8.30 l'artnritx.
10.00 Dolors Son Carrió. Son Negra.
10.30 Convent.
11.00 Sant Pau ,
 Sinos. Port.
11.30 Son Macas. Crist [(ej.
17,00 Benedictines.
Vetla literári:-musical, a les 20
- 30 al Convent.
Dimecres Sant
19,30 La Seu Missa crisma'. A les 6 surtida
de ',autocar des de Pl .Mercat.
Un moment de la reunió de la premsa forana.
La desfilada d'Hydra, un èxit.
Un moment d'una de les classes de gimnástica.
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
REUNIO DE LA
PREMSA FORANA AMB
LA CONSELLERIA
DE CULTURA.
Fa alguns dies, els mem-
bres de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca,
a la qual nosaltres hi es-
tam inclosos, participaren a
una reunió amb membres de
la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear.
Aquí teniu la imatge
d'aquesta trobada, sempre
esperant que se'n faci mol-
tes més.
FESTIVAL DE
GRUPS D'ESPLAL
SE ALQUILA
VIVIENDA
PLANTA BAJA
lnfor. c/ Villanueva, 2 - 1o.
~S- Manar",
BILLETES AVION	 •
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
' RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANIZADOS I
VIAJES NACIONALES É
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. I
Tel. 55 06 50 MANACOR
Per ahir divendres, esta-
va prevista la realització
d'un festival de grups d'es-
plai, una trobada de tota la
gent que forma part dels
grups d'esplai, i es reuniren
o això estava previst, al
Teatre Municipal de Mana-
cor, a les nou del vespre.
DESFILADA DE MODELS.
La Boutique "Hydra"
de Manacor, va fer
diumenge passat una desfila-
da de modes de primavera i
estiu, que va ser tot un èxit,
ja que el Teatre Municipal,
lloc a on es feia la desfila-
da, es va omplir de gom a
gom. Aquí teniu un mo-
ment d'aquesta desfilada.
LES AULES DE LA
TERCERA EDAT FAN
GIMNASTICA.
Aquí teniu a algunes de
les components de les Aules
de la tercera Edat, fent gim-
nástica, En Salvador Baucá
se n'encarrega de les classes
de gimnástica que es fa
dos pics per setmana. Anim,
seguiu així!.
S'ESTOL D'ES PICOT.
El grup de música ma-
llorquina "S'Estol d'Es Pi-
cot" va presentar dijous pas-
sat, a les nou del vespre, i
a Son Macià, el seu darrer
cassete, una edició que
ells han fet de música ma-
llorquina, per a vendre a
tots els amics i aficionats
al ball i la música tradicio-
nal de Mallorca. Enhorabo-
na i seguiu així amb les
nostres tradicions.
CONFRARIES.
Les confraries de l'Hos-
pital i Fartáritx conviden
a tots els penitents a parti-
cipar a les processons del
seu barri, estan així idb,
obertes a tots els qui hi vul-
guin participar.
NUEVO LICENCIADO
EN FARMACIA.
D. Miguel Riera Ser-
vera, nuevo licenciado en
Farmacia, han pasado a ser
el nuevo titular de la anti-
gua Farmacia Servera, ubi-
cada en la Plaza de Sa
Bassa. Ya lo saben nuestros
lectores; a partir de ahora,
la que era hace poco Farma-
cia Servera, se denomina ya
Farmacia Riera. Nuestra fe-
licitación al nuevo licencia-
do y nuestra enhorabuena,
por su jubilación al antiguo
titular, D. Jordi Servera, a
quien deseamos pueda dis-
frutar muchos años de esta
merecida jubilación, de este
merecido descanso.
DOTZE SERMONS ALS
DOLORS.
La tradicional predica-
ció dels anomenats Dotze
Sermons, o comentari oral
a les dotze primeres esta-
cions del Via Crucis, tendrá
lloc a la Parròquia de Verge
dels Dolors el diumenge del
Ram a les 7 del capvespre,
a la que seguirá immediata-
ment la Missa. Els sermons
corren a càrrec enguany del
prevere manacorí Mn. Llo-
renç
 Bonn ín.
ORQUESTA DE CÁMARA
CIUDAD DE MANACOR.
Referente Calendario-
programa de actividades
para 1986 de acuerdo con
nota indicativa de posibles
variaciones (aparecidas en
el núm. 270 de 15.3.85 de
"Manacor Comarcal" que-
dan definitivamente pro-
gramadas los 3 primeros
conciertos:
1.- 23 de Marzo en Igle-
sia Parroquia! de Petra.
2o.- 25 de Marzo en
Iglesia Parroquia! de Santa-
ny f.
3o.- 6 de Abril en Tea-
tro Municipal de Manacor
TODOS ESTOS CON-
CIERTOS, SON DE EN-
TRADA GRATUITA.
Aproxlmacló al Pla Especial de Protecch, de l'Espal Natural d'Especial
Interés
"Sa Punta de N'Amer, la nostra gallina deis
ous d'or"
Dia 17 de Juliol de 1985, el Parlament Balear, en Ple, aprovava el projecte de Llei de declaració de Sa
Punta de N'Amer, com a área Natural d'Especial Interés. Avui, us volem parlar del projecte del
Pla Especial, -d'aquest Pla elaborat per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i aprovat
aquest mes de Febrer passat, signat pel Conseller Jeroni Sáiz.
Aquest reportatge és una aproximació al Pla Especial de Protecció de Sa Punta de N'Amer, una
aproximació, perqué la gent que li interessi, el comenci a  conèixer, el pugui discutir, i acostar-se un poc més
a la realitat d'aquest Pla Especial de Protecció, de manteniment de la zona com a espai natural,
zona verge. Ho hem dit moltes vegades, hem de conservar Sa Punta de N'Amer, aquest Pla Especial
és la primera passa.
Un poc d'història.
- El mes de Mal-1 de
1985, l'Ajuntament _de Sant
L.lorenc del Cardassar, apro-
vaya, amb set vots a favor,
AP UM• quatre en
contra, PSOE, un d'UM i
PSM, la modificació del Pla
Parcial - "El Dorado". o
la -urbanització de la
Punta de N'A-mer.
Per aquestes dates, no-
salir- es .dedicàrem una edi-
torial al terna, tot dient
''Quan per totarreu es parla
de Cercar la qualitat de vida,
de perlar i crear espais natu-
ralS per al .difrut d'uns habi-
tants çada dia més sotmesos
a les pressions .ambientals i
de tot tipus, aquí, a la nos-
tra terra, acabam d'enterrar
les possi-bilitats de presen-
var i.în deis- espais naturals
—potser l'únic que queda
vora la mar a aquesta zona
de Llevant— més hermosos i
més profitosos fins i tot per
al turisme de la zona".
I també els membres
del GOB parlaven del tema,
recordant-nos "Les repercu-
sions ecològiques es plasma-
ran en la pèrdua d'un pre-
ciós biotop botànic (a Sa
Punta hi creixen, devora el
saviner, comunitats vegetals
endèmiques d'interés cientí-
fic i ecològic com "el gar-
balló, la sivina, la pala... i
el Inri de dunes"), en la
manca d'aigua... i la darrera
estampa, imaginau-vos la
costa de Llevant des de
Cala Figuera (perdó des de
la Urbanització de Cala Fi-
guera) fins a Cala Ratjada,
evidentment ben encimen-
tada, quin trist aspecte fa
aquesta terra que deixam
tudar sempre... El GOB ne-
ga que tot estigui perdut,
per demostrar-ho necessitam
la col.laboració de tots
els qui pensen que la lluita
per les nostres illes, per llur
entorn, és una tasca dels
seus habitants".
Però, poc després, el
mateix mes de Marc de
1986, el partit Unió Ma-
llorquina, expulsava al Batle
de Sant Llorenç, fins a
aquells moments núm. 1
d'aquest partit al poble veí,
En Bartomeu Brunet.
Hem de dir, que En
Bartomeu Brunet, un any
després, segueix essent Bat-
le de Sant Llorenç, però
sense pertanyer a cap par-
tit, i això que ha passat per
una moció de censura.
Continuem amb la
història, el mes de juny de
1985, es va fer a Sant Llo-
renç, una festa reivindicati-
va per la conservació de Sa
Punta de N'Amer. Festa a la
que hi van assistir un bon
grapat de gent, gent interes-
sada en conservar la Punta
tal com és.
I la primera quinzena
de juliol, es va debatre al
Parlament Balear, el futur
de la Punta de N'Amer. Dia
17 de juliol de 1985, el Par-
lament Balear, en ple, va
aprovar un projecte de
 llei
presentat pel PSM, i la Pun-
ta de N'Amer, va ser decla-
rada área natural d'Especial
Interés.
També a aquest motiu,
hi dedicàrem
 un editorial
"So Punta de N'Amer, está
salvada". El Parlament
Balear va aprovar dimecres
passat el projecte de Llei de
declaració de Sa Punta de
N'Amer com a área Natural
d'Especial Interés presentat
La Torre de defensa de Sa Punta de N'Amer
Des de la torre de defensa de Sa Punta es veu tot
Mal, de Sont usoen,
QuAlitlucid DI 5d5. UPOIN , 'PS AREE1
A pRoTEG.
5bl DESERYOLLFAT O DE
DESE.01UPAAAERE PREFERENT
PREVISIÓ DE SEP. PER A
DESERNOWPARENT URRANMEW
sàc SONSA POSIIPLITAT DE
DESENVOLUPAMENT URBAN,STIC
Sodio de Son Servera
Punto de N'Amer
Del Estudio %APEES A PROTEGIR A BALEATIS" del
Institut d'Estudis Fooldoics.
«El nom de Sa Punta de N'Amer es deu a uns antks propletárls,
en Rafel Amer I familia, que hl habltáven per allá l'any 1600»
Una de les pancartes que
Punta"
pels grups parlamentaris
Esquerra Nacionalista i So-
cialista, i va rebutjar l'es-
mena presentada per
Unió Mallorquina a l'article
segon del projecte de Llei,
que pretenia excloure de
l'àrea
 a protegir una ex-
tensió d'uns cent mil me-
tres quadrats, corresponents
als polígons que ja tenen
un projecte d'urbanització
aprovat inicialment per
l'Ajuntament de Sant
Llorenç. Ara ja no hi ha
possibilitats de fer mal
bé l'únic zona que restava
verge enmig d'una vasta ex-
tensió d'edificis".
Amb data de dia 26 de
Febrer de 1986, arribava a
la nostra redacció, un escrit
signat pel Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori, En Jeroni Sáiz,
amb els següents acords:
"1.- Aprobar inicialmente el
Plan Especial de Protecció
de "Punta de N'Amer" del
T.M. de Sant Llorenç des
demanáven la salvació de "Sa
Cardassar. 2.- Someter dicho
Plan a información pública.
3.- Solicitar informe del
Consell Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Sant
Llorenç y de Organismos y
Departamentos de la Admi-
nistración Central y Auto-
nómica afectados".
Pla Especial
 de protecció de
Sa Punta de N'Amer.
Avui us volem parlar
d'aquest Pla Especial de Pro-
tecció de Sa Punta de
N'Amer, tot explicant-vos
les bases del mateix, tre-
ballades per la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordena-
ció
 del Territori.
A aquestes bases s'es-
pecifica que la totalitat del
sol que s'inclou a aquest
Pla Especial de protecció,
es classifica de no urbanit-
zable, afegint que gran part
sol, una superfície de
1.598.830 metres quadrats,
es zonifica com a paratge
preservat, amb l'excepcio
de l'utilització esportiva,
que s'ajusta a les determi-
nacions d'Elements Paisat-
gístics Singulars, sempre se-
gons la Normativa del Pla
Provincial de Balears.
La zona de la que us
parlam, comprèn el pinar,
l'àrea de les dues, i el sol
cultivable, a més a més,
comprèn la torre del segle
XVII i la possessió de Ca
N'Amer del segle XVI, de la
que parlarem posteriorment.
En aquest Paratge Pre-
servat, segons les normes, no
hi cap la possibilitat de
fer obres, exceptuant, les re-
paracions, rehabilitació o
restauració de les construc-
cions a conservar. Segons les
normes també, queda prohi-
bit el accés a la zona prote-
Será legal aquest bar, que hi ha a Sa Punta?
Irnatge de la torre de defensa
Les cases que hi ha a Sa Punta
«Dia 17 de Julio! de 1985, el
Parlament Balear va aprovar la
deciarack de Sa Punta de n'Amer
com a área natural d'especial
Interés»
gida,` la circulació o prácti-
ca esportiva amb vehicles de
tracció mecánica, a més,
també restará prohibida la
práctica de l'acampada, els
campings així com en-
cendre foc.
Es classifica de sol no
urbanitzable i zona agrícola
ramadera la resta del terri-
tori que s'inclou dintre
d'aquest Pla Especial, una
superífice de 339.970 me-
tres quadrats, que compren
el sol que actualment es de-
ca a cultius.
Pel que fa a l'ambient,
s'han creat unes normes
d'ambient i d'estètica, les
condicions de les quals, és
que les construccions que
es puguin crear aprop de
l'área de protecció, siguin
completament del paisatge,
tenint sempre en compte
aquest, per aconseguir una
integració entre paisatge i
construccions.
Es defineix també a
aquestes normes del Pla Es
pecial de Protecció de Sa
Punta de N'Amer, unes con-
dicions per a l'edificació,
que naturalment, aquí no
detallarem, però es podria
definir, més o menys,
amb aquest punt: "L'ús
exclussivament permès
será el de la utilització
agrícola-ramadera i el de les
vivendes anexes a l'explota-
ció. No s'admetrá la utilitza-
ció residencial, públics,
industrials o de serveis, a no
ser que en el cas d'aquests
darrers servesquin per donar
servei a l'explotació".
Per altra banda, i pel
que fa a la utilització espor-
tiva de Sa Punta de N'Amer,
al Pla Especial, se'ns diu,
que s'admetran la utilització
esportiva, amb les següents
condicions:
-No es permetran ins-
taliacions que exigesquin la
construcció d'edificacions
noves, provisionals o perma-
nents.
-E Is esports que seran
permesos, són els que neces-
siten pel seu desenvolupa-
ment terra adequada, com el
golf, cross hípic, tir amb arc
o ballesta, el "jogging", etc.
-S'admeten els treballs
de plantació, drenatge, rega-
ment i moviment de terra
necessaris per a la práctica
d'aquests esports, evitant
lesions al paisatge.
Fins aquí resta un poc
explicat, com será aquest
Pla Especial de Protecció
de Sa Punta de N'Amer, les
bases del mateix, bases que
seran, les que si s'aprova
aquest Pla Especial inicial,
s'hauran ue seguir.
Antecedents urbanístics.
Pel que fa però, a la ur-
banització de Sa Punta de
N'Amer, la història, com us
explicàvem
 en un principi,
s'ha resolt a favor de la no
urbanització i de la protec-
ció, però ja des de fa anys
es parlava de la possible
urbanització i de la protec-
ció, però ja des de fa anys
es parlava de la possible ur-
banització, per això, creim
que no está de més, recor-
dar els antecedents urbanís-
tics d'aquesta zona.
El 31 d'Octubre de
1967, d'acord amb la Llei
del Sol, s'aprovava per
part de la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme, el Pla
General de la Zona Costera
de Sant Llorenç del Cardes-
sar; aquest Pla General,
inclou el Pla Parcial de Sa
Coma i "El Dorado" (Sa
Punta de N'Amer).
El Pla Parcial de "El
Dorado", va ser aprovat
l'any 1968, sofrint una mo-
dificació l'any 1982. En
aquests moments però, es-
tan en tramas, per part de
l'Ajuntament de Sant Llo-
renç, aquests documents:
el de reforma puntual del
Pla Parcial de Sa Coma
Una imatge de la festa a Sant Llorenç per demanar la defen-
sa de Sa Punta, feta aquest estiu passat
«La Torre de defensa de Sa Punta
de N'Amer es possiblement del
segle XVII»
«Sa Punta és un lloc de valor extraordlnárl, segons l'Inese, per les seves
carecterístlques blótlques 1 la vegetacki...»
—"El Dorado"; i el projecte
de modificació dels polí-
gons 19, 20, 25, 26, 29 i 31
del Pla Parcial Sa Coma—
"El Dorado", que abans es-
tavan classificats d'urbanit-
zables.
Sa Punta de N'Amer una
zona amb Història.
Sa Punta de N'Amer és
avui per avui propietat d'En
Miguel i Na Maria Caldentey
Alzina, actuals propietaris
de Sa Coma. Però Sa Punta
de N'Amer és.un lloc amb
història,
 de la qual també
us volem parlar avui.
El nom de Punta de
N'Amer, procedeix segons
els entesos del nom dels
seus antics propietaris, Na
Joana Brotat, Amer i el
seu hereu En Rafel
Amer, vers l'any 1600.
A Sa Punta de N'Amer,
hi ha una torre de defensa,
de la que En Gabriel Fus-
ter ens diu al llibre "Histò-
ria de Manacor": "Ignora-
mos desde qué fecha exis-
tía en la Punta Amer... una
torre cte defensa que, según
Dameto, en 10 de Mayo de
1617 fue mandada reedifi-
car... por el Grande y Gene-
ral Consejo.., el caballero
Rafael Amer y Brotad, pro-
pietario de los terrenos don-
de se levantaba aquel
pequeño castillo cuadrado,
rodeado de foso y éste por
un muro, con terraza y tro-
neras para sus cañones,
según descripción del Archi-
duque Luís Salvador (...)
El 16 de junio 1690
hallamos una determina-
ción del Consejo que nos ha-
ce dudar de la noticia que
nos dio Dameto relativa a la
construcción de la Torre de
Punta Amer en 1616; según
ella,... se había resuelto no
dar nada en el actual para
su construcción... el Consejo
no tuvo más remedio que
acordar "que se den para la
fábrica de dicha torre 200
libras con la condición de
que no se pueda compeler
a nuestra Universidad a
pagar ninguna cosa más por
dicha fábrica..."
Es a dir, segons En
Fuster, no es sap amb cer-
tesa, de quina época és la
torre de defensa de Sa
Punta de N'Amer, ara bé,
a la memòria d'aquest Pla
Especial de Protecció, se'ns
explica que la torre és del
segle XVII, de l'època
d'En Felip III. I diu "Es
de gran singularidad. Está si-
tuado en la punta más alta
del área. Presumiblemente
haya sido construído sobre
el emplazamiento de una an-
tigua fortaleza. Los gastos
para su construcción provie-
nen de los fondos del
Estado y por otro lado de
las villas de Manacor y Ar-
tà. También el propietario
de los terrenos, llamado
Amer, y que dio nombre a
la Punta, corrió a cargo de
los gastos. El edificio central
es cuadrado de 9 m. de lado
y 10 de altura. Está rodeado
por un foso excavado en la
roca de 3 m. de fondo... Su
estado actual es de abon-
dono (...) El área es consi-
derada por el estudio de
INSE de Areas a proteger
como de gran valor por sus
recursos didácticos, da-
das sus características
ecológicas y paisajísticas".
Tenim idó a Sa Punta
de N'Amer, un edifici his-
tòric, que pot servir, per a
conèixer millor el nostre
passat, la nostra història, i
per acostar aquesta a la rea-
litat quotidiana en que vi-
vim.
Per qué una zona d'especial
interés?
Sa Punta de N'Amer
está considerada una zona
d'Especial interés, perquè
té una sèrie d'avantatges
que no tenen altres llocs de
la nostra illa, és una de les
poques zones verges que ens
resten avui en dia.
Al Pla Especial de Pro-
tecció de Sa Punta, se'ns
explica que els experts en
el tema, després de fer un
estudi seriós de la zona, la
qualifiquen com a área d'in-
terés ecològic, perquè comp-
ta amb un material el sedi-
ment del "Wurmiense", que
no existeix a la resta de la
costa sud de la nostra illa.
En quan a la flora, el
silvinar és d'escassa exten-
sió. La vegetació és típica-
ment
 mediterrània amb gran
varietat de plantes, mata,
aladern de fulla estreta,
ullastre, ciprell, garballó,
socarrel I, romaní,
 etc.
A la platja la vegetació
es troba prou degradada, a
la zona a on fa dunes hi ha
vegetació com card marí,
ri de dunes, trigala, ramell
de tot l'any, etc.
A la part rocosa o de
costa, les condicions de sali-
nitat i la presència de la
mar i el vent dificulten la ve-
getació, hi ha però en
aquestes zones, gatovell,
saladina, jonc marí, fono-
lassa, fonoll marí, etc.
Els informes de l'ICO-
NA i de l'INESE, coincidei-
xen en que Sa Punta de
N'Amer és un lloc de valor
extaordinari per les seves
característiques biótiques
i especialment per la seva
vegetació, ja que és un dels
boscos millors conservats. A
més, el grau de contaminació
a Sa Punta de N'Amer, ac-
tualment és baix, la qual
cosa suposa que necessitam
conservar-la tal com es-
tá, ja que és una de les úni-
ques zones que es pot dir
que quasi no té contamina-
ció dels voltants.
Com dèiem abans, tam-
bé té un valor històric-cultu-
ral. prou elevat i la valora-
ció paisatgística que fan
els experts és molt bona. A
més, és l'únic punt no urba-
nitzable de la costa de Lle-
vant entre el Cap Pinar i
Cala Morlanda que no está
superpoblat turísticament.
El; qui han elaborat el Pla
Especial diuen que és una
zona recreativa interessant
a l'estar entre dos enclaus
turístics importants. També
ens diuen que aquesta área
resulta interessant pel turis-
me, de fet, durant la tempo-
rada baixa, constitueix un
alicient pel turisme d'hi-
vern.
Conclusió.
Es a dir, nosaltres no
volem fer una valoració
d'aquest Pla Especial de
Protecció de l'Espai Natu-
ral d'especial Interés de Sa
Punta de N'Amer, sinó sen-
zillament, donar-lo a co-
néixer els interessats/des
sobre el tema. Pensam que
és un tema interessant, i que
ja hem aconseguit, perquè
ha estat positiu per tothom,
hem aconseguit, dèiem, que
aquest Pla de Protecció es
dugui envant, és interessant
idó, conèixer-lo.
Sebastiana Carbonell.
Fotos: Arxiu.
Sopar amb col.loqui a ca'n
Melis
En Jaume Mesquida parla de vins
Divendres passat, a les
10 del vespre, tengué lloc a
un renovat Bar Ca'n Melis,
un soparillo amb tertúlia
que resulta del mes agrada-
ble, ja que els convidats eren
l'industrial vinícola Jaume
Mesqu ida i la seva simpática
esposa Bárbara.
Abans, durant i després
del sopar es va parlar
fonamentalment de vins,
que és el tema que domina
En Jaume Mesquida 1, men-
trestant tots els assistents,
als qui es sumaren bon
nombre de Tastavins, dona-
ven bon compte d'unes
botelles de vi "Cabernet
Sauvignon"
 fet
 a Ca'n
Jaume Mesquida.
Aquest jove industrial
vinícola, que és un
 avançat
del camp mallorquí, donà
explicacions de com i de
quina manera s'elaboraven
els seus vins i contestà
 a
guantes preguntes li fe-
ren els assistents, entre els
qui s'hi podien comptar
alguns profans en la mate-
ria.
La tertúlia, com hem
dit, resulta entretenguda i
agradable, ja que els convi-
dats, a més d'un entes en
materia de vins, és un gran
coneixedor del camp.
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
1•.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
2•.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
TEL. 23 01 49
-10
-1F
SE OFRECE
AMA DE CASA
Inf. c/ Valencia, 45
Tel. 55 45 44
de 13a 14 horas
COMPRARIA
FURGONETA CUBIERTA
TIPO Saba o Ebro
o similar
Informes: Tel. 58 57 29
Gabriel Amer. I Barto-
meu Seguí. En Gabriel
Amer, fins fa poc direc-
tor del Banc de Crèdit
Balear a Manacor, és
notícia perquè ha deixat
el seu càrrec a aquest
banc. I al mateix temps,
En Bartomeu Seguí,
és notícia perquè des
d'ara será el nou direc-
tor de la sucursal mana-
corma del Banc de Crè-
dit Balear.
Andreu Galmés. N'An-
dreu Galmés és notícia, per-
qué avui dissabte, actua-
rá al Teatre Municipal de
Manacor, acompanyat del
seu grup, a la primera
part d'un bon concert
de jazz, organitzat per
gent jove, amb ganes
d'oferir als manacorins
espectacles de qualitat i
diferents. Enhorabona An-
dreu, darrerament és que no
atures!
Rafel Perelló. En
Rafel Perelló és notí-
cia, per la mateixa raó que
ho és N'Andreu Galmés,
ell també actuará al concert
de jazz d'avui vespre,
i s'espera que será molta
la gent que hi participara.
Suposam que En Rafel ho
farà
 tan bé com sempre.
Antoni Llull. N'An-
toni Llull és notícia, per-
qué dimarts passat, va fer
una interessant conferencia
sobre els noms del bateig,
que ens va ensenyar l'ori-
gen d'alguns dels noms més
emprats avui per avui,
va ser un bon acabament
de les "Aules de Cul-
tura Popular".
Pep Barrull. El regidor
del PSOE, Pep Barrull és no-
tícia, i ho és, per
un fet molt simple, se'n
va de vacances a veure
la família a Catalunya, i no-
saltres el posam a aquesta
secció, perquè ens fa una
enveja...!
Guillem Roman. I En
Guillem Roman també és
VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,
2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.
Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
noticia, perquè és de
viatge a Anglaterra, diuen
que a veure l'al.lota, apa,
tots de vacances!
Sebastià Riera. Un altre
que és notícia perquè
 se'n
va de vacances, és En Tiá
Riera, que aprofitarà les
vacances de Pasqua per
anar-se'n a Mèxic
 a veure
al seu germà, i suposam
que de passada, a veure les
meravelles d'aquell país,
quina sort!
VENDO
APARTAMENTO
Coó muy buena vista
en Pto. Colom
Y directamente del
constructor
Tel. 55 00 21
LONGRÉS IN
TERNACIO
NALDE•LA
LLENGVA•
CATALANA
MCMVI
El II Congrés a les Illes Balears
D. José Ma. Perelló Pou, que intervino como
promotor en las obras de reforma en las Sepultu-
ras nos. (355-357-359), (265-267-269) y (210-
212-214) del Cementerio Municipal de Manacor
y que anteriormente eran propiedad de los Hnos.
Fuster Cortés (Ca'n Camia).
Comunica a quien le interese que para cual-
quier tema relacionado con estas sepulturas pue-
de contactar personalmente o telefónicamente
en:
Calle Abs no. 13-1o.-1a. de Palma Mca. Tel.
46 54 66.
Com se sap, entre
el trenta-u d'abril i l'onze
de maig se celebrará a diver-
ses ciutats del nostre país,
entre elles Palma i altres
localitats de les Illes
Balers, el II Congrés
Internacional de la Llengua
Catalana, quan s'escau el
vuitantè aniversari d'a-
quell
 històric I Congrés
Internacional que marcà una
fita ben destacada dins
la història de la nostra
Ilengua.
Els dos congressos,
penó, han estat convo-
cats amb motivacions
propòsits ben di-
ferents. En el del 1906
l'objectiu central era
enfrontar-se amb la pro-
hlemática de la codificació
ortográfica i i gramatical
del català modern, ter-
reny en qué la llengua
es trobava aleshores total-
ment desamparada. Ara,
quan sortosament tenim un
id ioma amb un
grau de fixació semblant al
de qualsevol de les llengües
normalitzades, cal fer front
a una altra problemática:
l'ús de la !lengua, els
condicionants socials d'a-
quest ús i la cerca de solu-
cions per a una comuni-
tat lingüística que té
plantejat el repte his-
tòric de continuar exis-
tint com a tal comuni-
tat lingüística, en un món
de cada vegada més tec-
nificat, més empetitit
i més interdependent, i
on per a les llengües l'al-
ternativa és o ser del tot
o no ser res.
El Congrés está di-
vidit en set àrees cien-
tífiques, una de les quals
institucions, etc). Obvia-
ment no és que l'àrea de
Lingüística Social pugui
prescindir dels factors ex-
terns. El que ha de fer és
analitzar quina és la influen-
cia d'aquests factors sobre
la
 llengua mateixa, sobre la
seva forma i les seves
característiques. En aquest
sentit les tasques del
Congrés giraran entorn de
dos eixos fonamentals: la
diversitat de la Ilengua i la
seva unitat.
Pel que fa al primer,
s'estimularan els estudis
sobre la diversitat de la
Ilengua en el sentit més
ampli: estudis sobre les ca-
racterístiques que presenta
el català parlat i escrit a
cada una de les regions
del territori lingüístic,
sobre les diferencies que
hi ha entre el català par-
lat per cada un deis
grups i classes socials o
pels diversos grups gene-
racionals, i sobre la
forma que adopta la Ilen-
gua quan és usada en les
diverses situacions concre-
tes en funció de la temá-
tica, el mode de transmis-
sió o la formalitat del con-
text.
L'altre eix és la
unitat de la Ilengua, la má-
xima expressió de la qual és
la lengua estàndard la vare -I '
tat comuna, unificada i
ben codificada que té per
funció básica garantir
una comunicació supralocal
o supraregional ágil, funcio-
nal i segura. La fixació
i promoció de tal varietat
és una de les màximes
fites que han d'assolir
aquelles
 llengües
 que
vulguin deixar de ser verna-
cles familiars i posar-se en
peu d'igualtat amb les altres
llengües del món. Per això
prou que la combaten
aquells que voldrien que el
català
 fos únicament un
munt de vernacles fami-
liars. L'estandardització del
català
 modem ha estat un
llarg
 procés avui portat
feliçment
 a bon terme,
gràcies
 a
 gramàtics
genials, com Pompeu Fabra,
i amb la participació deci-
siva —no ho oblidem— d'i-
llencs il.lustres, com Marian
Aguiló, Tomás Forteza,
Antoni Maria Alcover o
Francesc de B. Moll. Tots
ells defensaren sempre una
idea que té tot el seu
vigor en aquests moments:
el catalá estàndard
 (que
ells anomenaven 'iterad),
tot i aspirant a la máxima
unitat, ha de ser un resultat
de l'aportació de totes les
varietats
 geogràfiques
 de la
llengua
 i no la imposició
d'una d'elles sobre les al-
tres. Amb tot, resten per
acabar de perfilar —i al-
xó és tasca que es propo-
sa el Congrés— alguns aspec-
tes del camí que ha de se-
guir la !lengua comuna,
les aportacions que hi han
de continuar fent les
varietats geogràfiques,
quins elements d'altres
llengües
 s'hi han d'incor-
porar i quins s'han de
rebutjar, com s'ha d'adap-
tar el català
 a la cons-
tant innovació tecnoló-
gica, quins models de
Ilengua han de difondre
l'escola i els mitjans de
comunicació de masses,
etc.
Totes aquestes qués-
tions es vol plantejar
l'àrea de Lingüística Social
del II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Cata-
lana, tot partint del prin-
cipi que només té sentit
plantejar-les si estam ben
decidits a fer del
 català
la Ilengua de tots els mo-
ments, de totes les situa-
cions i de tots els qui
viuen en aquest país.
Gabriel Bibiloni
Coordinador de l'àrea de
Lingüística Social a les
Illes Balears (II Congrés
Internacional de la
Llengua Catalana)
desplegará
	 els	 seus
actes a les nostres illes,
sota	 els auspicis de la
Universitat
	 de	 les	 Illes
Balears.	 Es
	l'àrea
	ano-
menada de Lingüística
Social, sobre la qual vol-
dríem oferir unes indi-
cacions
	perquè
	 els	 lec-
tors puguin	 fer-se una
idea de quina és la
tasca que el Congrés es
proposa dur a terme en
 l'à-
rea
 que ens ha estat adju-
dicada.
L'àrea de Lingüística
Social, els actes de la qual
tindran lloc entre el trenta
d'abril i el quatre de
maig, és la més lingüís-
tica del Congrés, en el
sentit que és l'única que
estudiará directament les
característiques internes
de l'idioma, mentre que les
sis restants tractaran sobre
les relacions entre la
 llengua
i el context social (l'ense-
nyament, els mitjans de
comunicació, el dret, les
SE VENDE FURGONETA
DYAN 6 - PM - AB
Y Solar en S'Illot de 220 m2
Tel. 56 92 90 - De 12a 14h. y a partir de las 20 h.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Visca el temps lliure
Dilluns vaig tenir el dia
lliure i vaig anar al meu
poble. Feia un dia soleiat
i teb, ja primaveral. Les
barques sortien a pescar i
corn un esbart de gavines
blanques estaven totes a un
rodol agafant uns diminuts
peixets molt apreciats:
"el jonquillo". Els picape-
drers cantaven mentre posa-
ver les darreres teules d'una
casa de nova construcció i
els pagesos
 llauraven
 amb
delit les terres assaonades
15er les pluges d'aquest
hivern. Vaig fer una sorti-
da a foravila. M'agrada fi-
xar-me en el camp i obser-
var el procés de creixe-
ment de les plantes i ar-
bres, i com verdeja la terra
i com canten els ocells i
com el silenci cobreix les
claves i les pletes.
Fou un dia de desin-
toxicació. Un dia de salut,
amarat de contemplació i
de goig. Quan ja cansat em
vaig asseure a la cantona-
da d'una camada, vaig re-
cordar les paraules que ha-
via sentit al Bisbe Teodor
aquesta quaresma a la confe-
rencia que
 donà
 a Manacor
sobre el temps !Hure: "La
ciutat moderna ha tancat
l'home dins un mur de ci-
ment i asfalt i ha redun
el seu camp de visió a la fa-
milia, el carrer, el lloc de
treball i el local tancat
la diversió i l'ha convertit
en un ser estrany a la seva
pròpia
 terra, recluit dins la
petita cabina del seu
 reduït
món
 quotidià,
 desconeixe-
dor i ignorant de les prodi-
gioses meravelles que l'enre-
volten.
L'home avui necessita
guaitar a la finestra de la
natura i descobrir l'aire,
l'aigua, la Ilum, el sol, els
espais verds, el bosc, la mun-
tanya, la mar, contemplar el
paisatge , el cel obert, l'ho-
ritzó llunyà i escoltar el si-
lenci sonor de l'univers.
I l'home creient tam-
bé en això, s'ha de fer imi-
tador del Déu Creador que
al terme de la seva obra
"contemplà el que havia
fet i reconegué que tot
era bo".
En plena naturalesa
l'home ocupat i destros-
sat pel ritme vertiginós
de la vida moderna, recobra
el sossec i la pau, troba el
descans profund, la recu-
peració i la salut".
Aprenguem a valorar,
disfrutar i ben usar del
temps liure. El descans d'un
dia a la setmana i el temps
[hure en general, tenen
uns valors i ofereixen a l'ho-
me unes possibilitats que
hem de descobrir. Una bo-
na ocasió per a fer-ho po-
den ser els dies de la setma-
na Santa en la que moltes
persones a més de partici-
par en els actes religiosos
aprofiten també per a des-
cansar i sortir a prendre el
sol i l'aire.
Andreu Genovart.
Dibuix: Jaume Ramis.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Loca/ núm. 2 
- Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.
L adobat deis citrics
Quan arriba el mes de
Març és l'época d'adobar
els cítrics (taronges, lli-
moneres, mandarines, etc.).
Haurem de distingir
entre les varietats que sur-
ten primerenques i les que
surten tardanes, ja que en
les primeres ja no tindran
els fruits mentre que a
les segones la fruita estará
penjant dalt l'arbre.
Es, per tant, molt im-
portant saber quins se-
ran els adobs més
adequats a cada tros i el
que s'haurá de fer.
Per a a les "varietats
primerenques" (satsumes,
clementines, navelines i
navels ja collides) en els
arbres en plena producció
s'haurà de donar:
-A primers de Març 20-
10-5-2; 450 kg. (Dosi per
quarterada)
-Caituda de petals ; Nitro-
sulfat del 26 o/o; 450 kg.
-Primers de juliol; Nitrosul-
fat del 26 o/o; 400 kg.
-Darrers de juliol; 20-10-
5-2; 200 kg.
Per a les "varietats tar-
clics"	 (Valències, Vernies,
etc) els arbres en plena pro-
ducció s'ha de donar.
-A primers de Marc; Sulfat
Amònic;
 300 kg (dosi
per quarterada)
-Després de	 la	 recolec-
ció; 20-10-5-2; 500 kg.
-Darrers de juliol; sulfat
amen-tic; 450 kg.
-Primers d'octubre; 20-10-5-
2; 450 kg.
Per a les varietats salus-
tiana, Navelate i San-
guina, hem de mirar la data
de recolecció per a adobar
com a primerenc si es cull
prest i com a tardiu si
es culi tard.
Els fems es poden
tirar a les varietats pri-
merengues amb el primer
adobat i a les tardies en
els mesos de Setembre i
Octubre.
Els adobs es tiraran
abans de regar o junt amb
el rec. Els nitrats també
es podran tirar després
d'una pluja o amb molta
saó.
Placa de Sant Jaume
DISSABTE 22 de Marc A les 16 h.
TERESETES
"EL FAR D'ALEXXANDRIA"
Per Arrnand Gomis
TALLER DE TERESETES
**A*
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
U. Emilio Darder, Alcalde
En la actualidad en el 40% de los casos.	 07013 PALMA - Tels: 23 01 49 23 02 46
Para conseguirlo son Indispensables el DIAGNOSTICO PRECOZ y un tratamiento adecuado Existen cinco localizaciones fáciles de detec-
tar Mama Cuerpo de Utero (Endometrio) Cuello de Utero (Cervix). Colon y Recto y Zona Otorrinolaringológica
La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, ha abierto un CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ para estas
cinco localizaciones Decidete y utiliza gratuítamente estos servicios Solicita un chequeo preventivo
Es un conseio de la Asociación Española Contra el Gonce, de Baleares
Y si quieres colaborar hazte socio protector Rellena esta solicitud y enviala a nuestras señas Con tu ayuda, seguiremos prestando servicios
EL CANCER
ES CURABLE
APELLIDOS
DOMICILIO
PROFESION
DOMICILIADA EN EL BANCO 12),
(1) Semestralmente. Anualmente
12) Se ruega el pago por Banco o Cala de Ahorros
Cuota media por socio y año 1 800 Pts	 Fdo
NOMBRE
.CUOTA ANUAL DE
CUENTA CORRIENTE N°
TELEFONO
PTAS A PAGARID
SUCURSAL
LIBRETA DE AHORRO N°
POBLACION
La fam a Manacor
Si bé a l'Arxiu del
Regne de Mallorca he tro-
bat notícies de manca de
blats (forments deien Ila-
vors) a Manacor des del
segle XV, la notícia més
antiga que tenim a l'Arxiu
Municipal sobre provisió
de lorments (fora dels Ili-
bres d'Actes) és de l'any
1592, i això que Mana-
cor era el rebost de Ma-
llorca.
Els llibres específics
d'administració dels for-
merts comencen l'any 1605
i acostumen tenir tamany en
quart i tapes de perga-
mí essent alguns, com els
de 1612 i 1619, belles pà-
gines de cantorals gregorians
o d'altres Ilibres eclesiàs-
tics dels segles XIV ó
XV
A aquest primer any
va ésser l'administrador
N'Antoni Joan Marsal, que
ho torna a ésser l'any 1608;
a 1607 En Joan Rosselló;
l'any 1609 trobam a En
Jordi Llull i és interes-
sam destacar que ja venen
separats a les Ilistes els
pobres de Manacor des
de Sant Llorenç;
 a 1612
N'Antoni Belloch; a l'any
següent En Ramon Obrador
(i ell s'hagué d'enfrontar
amb la gran fam d'aquell
any, cosa que va fer surgir
l'expressió "quedá espantat
com el blat de l'any tret-
ze"); el 1619 En Bartomeu
Cabrer; En Simó Jaume pel
1632; En Miguel Soler des
de 1681; el jurat Bartomeu
Fàbregues
 l'any 1690; l'ho-
norable Pere Joan Blanquer
i Jaume des de 1691; En
Joan Soler des de 1712...
Destaquen les abundo-
ses notícies de "Sa Tem-
porada de Sa Fam" (1744-
1750) glosada p'En Tiá de
Sa Real ¡ que podeu
transcrita i comentada
per l'autor d'aquestes lí-
nies, a la revista "Juventud
Seráfica" números 23-35
(gener 1974-abril 1976).
La darrera deixa de
blat, ordi, civada, faves, oli,
xexa, mestalll. als
pobres de que tenim notí-
cies, va ésser la de l'any
1796 i, a l'igual que a les
anteriors des de 1713, mal-
grat les disposicions castella-
nistes de la Monarquia, se
va fer en mallorquí, puix
era necessari que tots els
interessats ho entenguessin.
Respecte a això de la
castellanització de nos-
tre Regne de Mallorca, s'ha
de dir que per obra del
primer Borbó (Felip V de
Castella, IV d'Aragó, Va-
lencia i Mallorca) se va su-
primir el Suprem Consell
d'Aragó, que era en dar-
rera
 instància qui entenia
dels afers de nostra Illa,
i el Consell de Castellà
assumí les seves funcions. In-
tervenia els afers econò-
mics,
 instrucció pública,
policia, abasteixements,
nomenaments de càrrecs
públics i funcionaris... i era
tribunal suprem de justí-
cia.
A nivell local la prin-
cipal institució que entenia
sobre abasteixaments a tota
la Monarquia eren els "pósi-
tos de trigo", creats a Cas-
tella en el segle XVI, però
que a Mallorca amb el
nom de "botigues de
forment" ja els veig en el
segle XV.
Josep Segura i Salado
Aquestes entitats no
eren una simple beneficen-
cia, puix en alguns casos
era l'única solució per
a poder sembrar i recollir
la próxima temporada. Eren
una mena d'institucions de
crèdit, que cobraven uns
mòdics interessos o
"escreix" en blat O diners,
amb els quals sufra-
gaven les despeses d'ad-
ministració, se cobrien les
pèrdues deis insolvents, i la
resta se destinava a instruc-
ció pública o beneficencia.
Juntament amb l'admi-
nistració dels bens propis
dels ajuntaments (les co-
munes) i l'arrendament
dels arbitris (l'escorxa-
dor, parades de la placa,
lloguers de la quartera, el
corral reial, etc) passaren
—en suprimir-se el Consell
d'Aragó— a ésser adminis-
trats pel govern centralis-
ta dels castellans i poc a
poc anaren desapareixent.
Sembla que, en general,
existiren fins a la mitja-
nia del segle XIX, si bé
ja duien una vida molt
lánguida.
La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboración desinteresada del medio intomativo
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE 
	
20 o/o IDA Y VUELTA
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-71	 I25 o/o RESIDENTE.
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EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.
C/ Mar, 9 - Porto Cristo  - I el. Ji 1 U 61
REPORTAJES EN VIDEO
Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.
JERONIMO ADROVER SANSO
Es Serralt, Bloque B	 MANACOR
Esc.
 8- 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16
......
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SEMANA SANTA
MANACOR
DESFILES
PROCESIONALES 
LUNES
SANTO
L'HOSPITAL
Plaza Vía Alemania - Ortega y
Gasset - Junípero Serra - Juan
Ramón Jiménez - Es Creuer -
Junípero Serra - San Sebastián
y Plaza Vía Alemania.
MARTES
SANTO
FARTARITX
Iglesia Sagrado Corazón - Figuera
Cruz - Luz - Remedio - Molineros
Plaza Concordia - Torre - Ronda
CoIón y Cruz
Salidas: 21'30 horas
JUEVES SANTO
1VIERNES SANTO
i Salida:
22 430 II.
JUEVES Y VIERNES SANTO: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores —
Rector Rubí - Amargura - Amer - Calvo Sotelo - Alejandro Rosselló -
Juan Segura - Jaime Domenge - Pl. Ramon Llull - Cos - Jose Antonio -
Pl. Rector Rubí.
Programa de la Semana
Santa 86
El horario de los actos a
celebrar en Son Servera en
esta Semana Santa 86 será
como sigue:
DOMINGO DE RAMOS:
A las 8 h.- Santa Misa.
A las 10,30 h.- Bendi-
ción de Ramos en "I'Esglé-
sia Nova". Procesión y Mi-
sa Solemne.
	
A las 12 h.- Santa Mi-	 bración Comunitaria de la
sa.
	
	
Penitencia. Confesiones.
A las 18,30 h.- Viacru-
cis	 Penitencial	 "Dotze	 JUEVES SANTO.
Sermons".
	A l s 19,30 h.- Santa	 A las 10 h.- Comunión
Misa,	 de los enfermos.
A las 20 h.- Misa de la
MARTES SANTO.	 Cena del Señor.
A las 21 h.- Procesión.
	
A las 19,30 h.- Cele-	 A las 22,30 h.- Hora
Santa.
VIERNES SANTO.
A las 17 h.- Celebra-
ción litúrgica de la Muerte
del Señor.
A las 20,30 h.- Lectura
de la Pasión y "Davalla-
ment" en "l'Església
 Nova"
Procesión.
SABA DO SANTO.
- A las 21 h.- Vigilia Pas-
cual. Bendición del "Foc
Nou" en "I'Església Nova".
Plovesión y Misa.
DOMINGO DE PASCUA.
A las 10,30 h.- Proce-
sión del Encuentro y Misa
Solemne.
A las 12 h.- Santa Misa.
A las 20,30 h.- Santa
Misa.
CONCIERTO DE LA
"CORAL LAUDATE".
El próximo Viernes
"Viernes Santo" y en el
indómprable marco de la Es-
g l ésia . Nova se celebrará —si
el" tiempó lo permite— un
Cbncierto a cargo de la Co-
ral Laudate de Son Servera,
dirigida por el Director de la
misma
 Pep Ros.
En este Concierto se
estrenará la obra "EGO
P ROTÉR ", actuará como
solista Jordi Rosselló.
Aunqué de momento no
pudier-on • confirmarnos
la hora del inicio se supo-
ne -que será una vez finali-
zado el acto incluído en el
programa de la Semana San-
ta que se- llevará a cabo a
partir. de las 20,30 en el
mismo escenario, el acto
en - ciiestión- es: Lectura de
la F•asión y "Davallament".
Estamos convencidos
que corno -todos los reali-
zados hasta hoy será un éxi-
to .y. más si tenemos en
cuenta que está dirigido por
el experto Director Pep Ros,
• no sólo gran conocedor de
la Coral .sino un excelente
profesional. Además desea-
mos qué el tiempo no les
juegue unamala pasada y
no 'tenga que suspenderse
ni realizarlo en otro local
y "que si puede llevarse a
cabo tal y como está pro-
gramado y que la asisten-
cia de público sea masiva.
    
1
VENDO
SEAT TRANS
MATRICULA AB
PERFECTO ESTADO
Informes: 58 5729
Avui Na Francesca Baucá Rigo
Una de les personas
que s'apunten a les tasques
culturals de Son Macià, és
aquesta mare de família co-
neguda pel mal nom de
Francesca Serverina, nom
que aplega de son pare, na-
tural de Son Servera. Des
de la seva joventut s'inte-
ressa pel món de la cultura,
escolar, polític, teatral i
d'innovacions cristianes.
Es una persona que sap do-
nar un lloc preferent al món
de la nostra cultura autóc-
tona. No de bades fou una
de le; primeres persones,
alumnes de l'Escola de Ma-
llorquí. Participa cada any
en el concurs de redacció
organitzat per les Festes
d'Agost. Viu el món del tea-
tre mallorquí, en l'actualitat
és membre de la Junta Di-
rectiva del Centre Cultural,
també ha format part de
l'Associació de Pares de
l'Escola...
-(Com veus la vida so-
cial i política de Son Ma-
cla?
-Les aparences són bo-
nes, pareix que la gent está
més unida que mai, a pesar
de que tot s'ha de donar
un compás d'espera,
 perquè
la política coya per davall.
-¿Aquests darrers anys
veus evolució a Son Macià?
-En compareció, Son
Macià ha evolucionat més
que molts de pobles més
grans.
-La gent de la teva gene-
ració desperta una inquietud
cultural molt destacable.
¿Quin creus que és el mo-
tiu?
-Se poden dir un parell
de coses, però la clau va es-
ser la labor del capellà
 don
Joan Font.
-¿Com recordes el
temps que feies comèdies
mal lo rqu i nes?
-Ho record com el
temps de més il.lusió de sa
meya vida. Tot ho fèiem
ben desinteressadament.
-¿Qué te suggereix el
record de la revista 'Y...'?
-La nostálgica d'un
temps molt interessant i a
la vegada perdut.
-¿Quina diferència hi ha
entre la joventut del teu
temps i l'actual?
-La joventut del meu
temps tenia una cosa bona i
una de dolenta. Per una
part era molt feliç i per
l'altra molt ignorant ja que
se trobava molt tancada i
estreta. De l'actual, en
canvi, destacaria la sinceri-
tat.
-El món d'avui pot es-
ser sia més bel.ligerant.
¿Quina cosa te preocupa
més cara als teus fills?
-Pel futur dels meus
fills, vull que siguin capa-
ços de viure la vida dins l'en-
torn on es trobaran. Si les
pogués fer un "seguro", els
ne faria un de felicitat.
-Has estat membre de la
Junta Directiva de l'Associa-
ció de Pares de l'Escola
¿Corn recordes aquella épo-
ca?
-La record com un ser-
vei el qual estic oberta
per si fos necessari un re-
torn.
-¿Qué opines de l'am-
pliació d'una aula de l'Es-
cola? ¿Penses que será sufi-
cient?
-Pens que una aula pot
esser insuficient i per al-
tra part m'agradaria un men-
jador.
-¿Quin fet s'hauria de
donar perquè acceptassis si
el poble de Son Macià te
demanás que te presentassis
a les properes eleccions de
l'Ajuntament?
.-Aquesta possibilitat no
entra dins els meus
propòsits i no crec que el
poble me demani aquest
esforç.
-¿Quins fets històrics
des de que tu ho recordes,
han revolucionat més la
vida de Son Macià?
-Per mi la venguda de
don Joan Font, la xerxa de
Ilum, l'installació del
telèfon, l'arribadVd'En Pe-
re Fons, la vida democráti-
ca i per acabar l'instal.lació
de l'aigua corrent.
-Tenim una Associació
de Veins. ¿Quina creus que
ha d'esser la teva tasca?
-Crec que la seva tasca
no ha d'esser fer grans co-
ses, sinó solucionar petits
problemes.
-¿Quin és l'aspecte més
desatès de Son Macià?
-El carrer nostre i la
carretera de Cales de Ma-
llorca.
-Ets membre de la Jun-
ta Directiva del Centre
Cultural. ¿Qué destacaries
com encert més gran de "Sa
madona duu es maneig"?
-Jo destacaria En Gui-
llem Mascará com a direc-
tor de l'obra.
-¿Com veus l'Ajunta-
ment de Manacor, vist des
de Son Macla?
-Per mi crec que bé,
però la contesta més exac-
ta la pots donar tu, que in-
tercedeixes per nosaltres.
-Grades Francesca i
adéu.
Tiá Sureda.
isex
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PATROCINA
Mañana en Na Capellera: C.D. Manacor - Une Deportivo
Los béticos, un. difícil conjunto
Ton! Mes quida, Die! Company y Emilio, bajas en el Manacor
Mañana en partido co-
rrespondiente a la trigésima
jornada del presente
Campeonato de Liga, el
CD Manacor recibe en Na
Capellera la visita del Betis
Deportivo. Encuentro que
será dirigido por el
colegiado Guipuzcoano Sr.
Estremo Coscolín. Siendo
la hora prevista para el ini-
cio del partido las cinco de
la tarde.
EL MANACOR CON
BAJAS IMPORTANTES
Una vez más, el Mana-
cor no logró puntuar fue-
ra, en el partido disputado
el pasado domingo frente
al Linense, en un partido
que se notaron en demasía
las bajas de Patino, M.A.
Nadal y Toni Mesquida,
jugadores importantes den-
tro del esquema táctico del
equipo, y también porque
hay jugadores que fuera
bajan demasido en su ren-
dimiento, ésto unido a que
se encajó el primer gol
en claro fuera de juego y
por consiguiente la total
desmoralización del equipo,
se perdió un partido que
hasta el minuto sesenta con-
trolaba a la perfección el
equipo de Juan Company.
Pero dejemos este partido,
y vayamos al que tiene que
disputar el equipo rojiblan-
co mañana frente al Betis
Deportivo. Este partido
puede resultar difícil, ya
que el conjunto manacoren-
se cuenta con bajas sensi-
bles en el equipo, como son
las de Toni Mesquida que en
el entreno del pasado martes
se resintió de su lesión de
tobillo, y las de Biel Com-
pany y Emilio que están
lesionados ambos y son ba-
jas seguras para el partido
de mañana. Pero no termi-
nan aquí los problemas
para Juan Company que
tiene a Torreblanca, Ge-
rardo y M.N. Nadal toca-
dos y serán duda hasta el
último momento. Sobre
M.N. Nadal hay que reseñar
que tiene una lesión de me-
nisco y que según el diag-
nóstico del Dr. Guillem,
puede jugar de momento
aunque tendrá que ser in-
tervenido quirúrgicamente
al final de la temporada,
y por otra parte Biel Riera
que sufre una lesión de pu-
bis será intervenido la pró-
xima semana de su dolen-
cia.
El Manacor a pesar de
las bajas y dudas que tiene
no puede dejar escapar
ni un solo punto frente al
Betis, por lo que los ju-
gadores que salten al
terreno de juego tienen
que salir a por todas y do-
blegar así a un rival di-
fícil como es el filial béti-
co, un equipo correoso que
puede poner las cosas di-
fíciles a los hombres de
Juan Company. Siempre
que no se produzcan nove-
dades de última hora el
once inicial manacorense
que se oponga al Betis De-
portivo será el formado
por Arumí en la portería;
Matías, Gayá, Patino y Ge-
rado en la zaga; Sebastián,
Torreblanca, Loren o X.Rie-
ra y M. A . Nadal en la me-
dular; Seminario y Llull en el
ataque. Estando en el
banquillo para posibles sus-
tituciones Galletero, Loren
o X. Riera, Moltó y Ramos.
EL BETIS D
A BORRAR NEGATIVOS
Por su parte el Betis
Deportivo que entrena
José Enrique Díaz, viene
a Manacor con la sana in-
tención de lograr un
resultado positivo que
le sirva para enjugar
algún negativo de los dos
que tiene en su casillero.
El filial bético es un
equipo joven, que no da
nunca un balón por per-
dido, y capaz de puntuar
en cualquier campo, cosa
normal de los equipos
filiales, pero mañana
pueden acusar el terreno de
tierra lo que puede favore-
cer el juego manacorense
y perjudicar a los juga-
dores del Betis Depor-
tivo no acostumbrados a
jugar sobre superficie de tie-
rra. Pero de todas maneras
el filial bético es un equipo
difícil que intentará poner
las cosas bastante cuesta
arriba a los jugadores roji-
blancos.
El equipo que salte ini-
cialmente al terreno de
juego para enfrentarse al
Manacor, será el siguiente:
Torrano, Riscar, Pitero,
Julio, Domínguez, Vera,
Mena, Chano, Palomino,
Orozco y Medina.
Felip Barba
M.A. Nadal y Patino reaparecerán mañana frente al Betis D.
Central: Amargura,Nr 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
	
M. Angel 
	 6
Company 	 5
Torreblanca 
	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Matías 	 3
X. Riera
	 2
Seminario 
	 2
Sebastián 	  1
G. Riera
	 1
Loren 	 1
C.:ndolía	 - Betis . D 2 - 2 Poblense	 -	 Betis	 D	 1-1
Gran a: - Betis D 3-0 Talavera	 -	 Betis	 D	 1-1
Jaén	 tis D 2 - 1
Levante	 - Betis D 2-0 CLASIF ICACION ACTUAL
Linares	 - Betis D 3-2 Pu2s. JGEP GV GC Pts.
Lorca - Betis D 1-0
	
14 29 9 10 10 47 36 28-2
Parja - Betis D 0-0	 Felip Barba
VILLAS IBIZA, S.A.
Construcción y venta
de Chalets
Desde: 6.500.000
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	 
PATROCINA: 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Betis Deportivo
Mañana por primera vez
en su historia, visita Na
Capellera el Betis Depor-
tivo, equipo filial del Real
Betis Balompié.
El equipo bético que
ascendió al final de la
temporada pasada a Segun-
da B, juega por primera
vez en esta categoría. El
filial del Real Betis
que entrena José Enrique
Díaz. es un equipo joven,
con ilusión, al que quizás
la nueva categoría le ha si-
do un poco grande al
tener que enfrentarse con
equipos más experimenta-
dos y con más veteranos en
sus plantillas.
El Betis Deportivo co-
menzó la Liga bastante fuer-
te, goleando con relativa
facilidad a los equipos ri-
vales en el Benito Villama-
rín, pero poco a poco su
falta de experiencia y ve-
teranía les hizo perder
comba, bajando mucho de
rendimiento. Pero el
equipo sevillano sigue man-
teniendo intactas las
aspiraciones de conseguir la
permanencia a pesar de te-
ner dos negativos en su
casillero.
El partido disputado en
la primera vuelta en el
Estadio Benito Villamarín,
el Betis Deportivo, venció
al Manacor por -un claro
3-0, en un encuentro que
los rojiblancos manacoren-
ses no pudieron hacer na-
:da ante los béticos que
se mostraron muy supe-
riores a lo largo de los
noventa minutos..
Los resultados conse-
guidos por el Betis Depor-
tivo en lo que va de liga
son los siguientes:
CASA
Betis D - Alcalá 1-1
Betis D - Algeciras 6-1
Betis D - Linense 0-0
Betis D - Ceuta 3-0
Betis D - Córdoba 5-0
Betis D - Granada 3-3
Betis D - Jaén 2-3
Betis D - Jerez 0-1
Betis D - Levante 2-0
Betis D - Manacor 3-0
Betis D - Orihuela 0-2
Betis D - Parla 4-0
Betis D Plasencia 2-1
Betis D Poblense 2-2
Betis D Talavera 1 - 1
FUERA
Alcalá - Betis D 2-1
Alcoyano - Betis D 0-2
Linense - Betis D 3-1
C. SOt?10 - Betis D 1-1
Ceuta - Betis D 0-1
PRECIO FINAL MATRICULADO 1.388.000
AUTO VENTA MANACOR
Descubre la fórmula del Uno
UNO TURBO LE.: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE
AVANZADA TECNOLOGIA: TURBOCOMPRESOR, INTERCOOLER
INYECCION ELECTRONICA. ENCENDIDO ELECTRONICO...
Y CON TODA LA POTENCIA CAPAZ
DE CATAPULTARLE a 200 Km./n
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
OCASION CON GARANTIA
	
Renault Fuego A. acondicionado PM 
- W
131-2.500 supermirafíori diesel PM-V
Escort Ghia 1.300 metalizado PM-W
Renault 18 GTS 5 velocidades PM-U
Ritmo diesel PM-V
Renault 6 GT1 seminuevo PM-X
Ford Fiesta Ghia 
techo, metalizado PM-S
Ford fiesta metalizado PM-X
Ford fiesta L PM-T
Ford fiesta PM-J
131-1.600 PM-1
Renault 6 PM-G
Seat Fura PM-Y
Seat Panda 40 PM-X
Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
COMPRA YVENTA COCHES
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 km/h a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Stariet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3+E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
Versión francesa de desarrollo muy largo.
De próxima importación.
Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
Versión francesa con motor Douvrin.
No se importa en España.
per s'Estrúmbol
BE ETHOV EN:
L'HAN D'OPERAR
Fa molt de temps que
sentim parlar d'una estranya
lesió d'En Beethoven. De
fet tots ets metges han
anat de cul darrera EH
fins que aquesta setmana
l'han duit a Madrid, an es
millor especialista per
fwbolistes -picadors.
A la fi II han fet
un diagnòstic encertat
i amb el temps se curará,
però si s'haguessin es-
coltat s'Estrúmbol l'any
passat s'haguessin estalviat
moltes fues i maldecaps. Re-
sulta que no és d'es menis-
co que l'han d'operar,
sinó de fimosis, lo que han
decidit dir que és es me-
nisco per evitar que li fa-
cin bromes. De fet, ju-
gará aquest diumenge,
pe-qué la cosa no és greu.
TORREBLANCA &
EMILIO S.A.
En Torreblanca i n'E-
milio han de constituir una
Societat per iod íst ica, elis
mateixos editaran ses cró-
nioues a fi de que, quan
juguen fora camp, sa premsa
seguesgui parlant bé d'Ells.
No volem dir que siguin
cobardicas per() tampoc
se juguen es tipo. Dins Ma-
nacor pareixen feres salvatges
i a fora camp moixes assus-
tades.
KAIME MASSANET A LA
LINEA
A la línea, es nostro
cronista radiofònic, no va
poder agafar línea. Això
va ser motiu de burla i
escarni per part de Su-
perbarba que a través
de Radiocadena va poder
informar al llarg de tot
es partit, mentre que en
Kaime va viatjar per no-
res. Com que es dos radio-
fonistes són molt amics
és possible que en el futur
radiin ses cróniques a
duo, un farà s'alt i s'altre
es baix.
VOLEN UN DELEGAT
MES SALAT
Sa comissió mafiosa
que dirigeix En Mesqui va
demanar que els possasin
Es Potó Roig de delegat
perquè és més salat que no
En Jaume Amer a qui acu-
sen de ser molt fat. Tan-
tes voltes li han donat a
sa fador d'En Jaume
Amer que dissabte passat no
tengueren altre acudit que
omplir-li es Hit de sal, a
veure si tornava més salat.
Diuen que va haver d'es-
polsar es
 llençol s i així i
tot se va gratar tota sa
nit.
MATIES FET UN
SUPE RMAN
Que en Meties és un
pájaro de compte no
és una novetat, ja que
tothom l'ha calat. Però
després d'es partidasso
que va fer diumenge pas-
sat a La Línea ja se
creu que és en Superman
i només li manca saber
volar de tant que s'ho ha
cregut.
Ara an ets entrenos
fa proves de pegar bots amb
una capa i diuen que si s'es-
tira un poc ses orelles i es
vent ve de gregal, diumen-
ge qui ve —demà— farà
una demostració a mitjan
partit de com un home pren
es vol.
PITER, CURAT DE
SES PAPERES
Quan li varen fer sa
prova i va resultar que
estava curat de ses pa-
peres i que a més a més
no havia tornat bord, l'ho-
me va estar tan content que
va prometre un ciri a la
Sang i un GOL per
demà diumenge. Es gol
ja el volia marcar dins
La Línea, però va estar
sempre vigilat per dos de-
fenses contraris. De tota
manera En Piter
 s'està
recuperant a les totes i
demostra que és un davan-
tar lluitador i sense por,
que se juga es tipo; balde-
ment de vegades no li sur-
tin bé ses jugades, Ell
fa lo que pot.
GANGSTER MESQUIDA:
LI HAN LLEVAT ES GUIX
Sa banda tona anar
remoguda perquè ben prest
recuperaran es Quefe de
tota sa vida, En Mesqui.
Es problema és ben sério
perquè en Miguel Maia, que
se creia poder comandar se
trobarà desplaçat p'es nou
capdavanter. Podria haver-
hi una guerra civil i fins i
tot un cop d'estat a lo
Tejero per comandar aques-
ta banda de malefactors es-
portius que, a cada sorti-
da del Manacor en fan de
ses seves.
DON MATEU SE FA
POLITIC
-yvEDO -17I4E7 -etz.
1 refic-ro ...
Encara que el bisbe
digui que es clero no ha
de fer política pareix se-
gur —tota s'Agrícola en
parla— que Don Mateu
fitxarà p'es partit Llibe-
ral d'En Gibanel. De fet
tothom sap que En Giba
Ii
 menja es coco i el vol
posar de número dos a
sa seva llista a fi de tenir un
bon delegat d'esports, que
sigui més que es que te-
nim, que ara diu que vol
endeutar es Poble.
NOFRE RIERA:
CASTIGAT PEL
BADIA
El Badia de Sant
Llorenç Podria haver cas-
tigat En Nofret perquè
aquest no ha volgut re-
novar contracte amb
Ells. En Nofre acaba en-
guany i se'n mor de ganes
de jugar a un equip de bon
de veres, fins en es punt que
si el Manacor queda a se-
gona —cosa poc proba-
ble— se declarará en rebel-
dia si no li donen sa bai-
xa per poder venir. De
moment això que hem
dit són rumors i no tenen
fonament, però se'n parla.
Ara, sa veritat és que
va coincidir sa negativa
d'En Nofre a renovar i diu-
menge passat ja no el tre-
gueren de titular. Lógica-
ment sense Ell el Badia
va perdre.
Si ya antes el Passat era un coche realmente
confortable y elegante, ahora aún lo es mucho
más. Preste atención a sus detalles.
El nuevo Volkswagen Passat tiene los
parachoques más anchos. Perfectamente
integrados en su carrocería.
Posee una moldura lateral que agiliza aún
más su línea.
El diseño de sus luces, tanto delanteras
como traseras es ahora más avanzado.
La luneta posterior es más amplia. Y en
su base, cuenta con un nuevo spoiler que
proporciona al Passat una estética más deportiva.
Nuevo Passat'86
P.V.P. desde: 1.649.333 (precio total, IVA induido).
Ahora dispone de nuevo tapizado y de un
lujoso revestimiento de puertas y techo. Y se ha
mejorcdo su sistema de calefacción y ventilación.
Venga a conocer el nuevo Volkswagen
Passat. Si ya admiraba su resistencia, suavidad
y bajo consumo, ahora le encontrará doblemente
atractivo.
Y más aún, cuando pregunte por la
financiación que le ofrece FISEAT.
Se convencerá de que el nuevo Passat es
todo un ejemplo de espíritu de superación.
5— -
9nontáerrat cniloya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Mañana, Podo Cristo • Campos
Crisis en la directiva,
o mejor dicho, problemas
del presidente y cierto di-
rectivo que nada tiene que
ver -con el resto de direc-
tivos, entrenadores ni ju-
gadores que unidos todos,
"pasan" de todo trance
problemático y cumplen
con su misión de autén-
ticos deportistas, sumando
puntos en todos los fren-
tes, ajenos a posibles trau-
mas de ciertos señores, que
tanto esperábamos de ellos
y que a ser sinceros, es-
peramos aún, ya que es
hora de recapacitar y
donde se dijo digo, no se
diga . Diego, por el bien
de una entidad deportiva
que lleva el nombre de
Porto Cristo.
El pasado domingo, se
hizo la hombrada de pun-
tuat, frente al Esporles y
con ello afianzarse en esta
tercera posición de la
tabla.
Para mañana , viene
el Campos, que en mitad
de la tabla, sin negativos
ni positivos, no ha dicho
la última palabra y que
el pasado domingo venció
al incómodo" Escolar" por
2-0.
El Campos es un equi-
po muy bien conjuntado,
que entrenado por Juan
Jaume, está preparado
físicamente, 	 sustituyendn
la técnica por la fuerza,
que incluso a veces ésta,
se convierte en dureza ro-
zando o llegando a lími-
tes no permisibles.
Los hombres de
Onofre Ferrer, que sin
duda alguna constituyen el
equipo del grupo más
completo en cuanto a
clase, categoría y técnica,
no deben verse sor-
prendidos por tal contra-
riedad, siempre seguros
que si se juega al fútbol
el contrario lleva las
de perder, por mucha
patada subterránea y jue-
go duro que practique el
contrario, siempre con-
tando con la imparciali-
dad y la justicia del
colegiado de turno.
Creemos que el Porto
Cristo puede contar con la
totalidad de la plantilla
y que el mister, tendrá
ya la lista de los 11 juga-
dores que salten al terre-
no de juego, no así
Jaume, que con varios le-
sionados y algún sanciona-
do por acumulación de tar-
jetas, tendrá que presentar
un equipo de circunstan-
cias.
No por ello, hay que
salir como si los dos pun-
tos estuvieran en el bolsi-
llo, que dan 90 minutos
de juego y hay que luchar-
los para lograr un triunfo
justo y merecido y
demostrar a la afición que
el Porto Cristo atraviesa
un buen momento, que
sus aspiraciones son las
mismas de - siempre y de-
mostrar que en la plan-
tilla hay unión, moral y
hombría deportiva, lo
mismo que en la casi to-
talidad de la directiva.
Nicolau
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrás.
[CONSULTORIO 1
Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
[HORARIO]
L,unes, mytes y miércoles
(16,30 Ir 20 h.) horas convenidas
[TELEFONO-S1
(ser% ichtcontestador automático)
1.- 55 10 OS (gabinete)
2.- 25 13 13 (urgencias)
AREAS GUIRURGICAS. 1 
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policínica Miramar
3.- Clínica Rotger.
4.- Mare Nostrum.
COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexo logía
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecograf ía
Si desea prevenir el cáncer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
CAMPEONATO ESCOLAR.
RESULTADOS 6a. JORNADA (15-3-86)
Es Canyar "Novostil - Es Canyar "Vda Parera" 	 6-5
La Salle "M. Riera"-Es Canyar "Catalana de S." 	 1-4
La Salle "M. Riera-Bassa"-S. Ballester "M. Tronc" ... 2-2
S. Ballester "C. Gomila"-La Salle "Tempo M." 	 10-0
CLASIFICACION.
Es Canyar "Catalana Seguros"	 6	 4	 2	 O	 29 16 10
S. Ballester "C. Gomila"	 6	 5	 o	 1	 35 13 10
S. Ballester "M. Tronc"	 6	 3	 2	 1	 23 18 8
La Salle "M. Riera -Bassa".	 5	 3	 1	 1	 22 14 7
Es Canyar "Novostil"	 6	 1	 2	 3	 19 25 4
La Salle "Tempo M"
	 5	 O	 3 26 22 3
La Salle "M. Riera"	 6	 o	 2	 4	 12 22 2
Es Canyar "M. Vda. Parera"	 6	 o	 2	 4	 22 38 2
PROXIMA JORNADA (22-3-86)
11 h.:
S. Ballester "Cr. Gomila" - Es Canyar "Novostil".
12 h.:
S. Ballester "M. Tronc" - La Salle "Tempo M."
Es Canyar "C. Seguros" - La Salle "M.Riera Bassa".
Es Canyar "Vda. Parera" - La Salle "M. Riera".
cantera del C.D. Manacor
Brillante victoria del La Salle alevin en Arta
El Olímplc Infantil, subcampeón
No pudo ser, el Olím-
pic alevín sólo pudo empa-
tar frente al Escolar, en
el partido decisivo para lo-
grar el título de campeón
de grupo. Por otra parte
fue altamente positiva la vic-
toria del la Salle alevín en
Artá, ya que le garantiza
la permanencia. También
fue positivo el empate
conseguido por el Juvenil
Manacor en Felanitx,
siendo la nota negativa de la
jornada la derrota del Infan-
til La Salle en Na Capellera.
Hay que reseñar que termi-
nó la Liga de infanta!es
de primera regional, en la
que el Olímpic consiguió
proclamarse sub-campeón.
Para la jornada a dispu-
tar este fin de semana, des-
tacan los partidos de Alevi-
nes Badía-Olímpic y La Sa-
lle-Poblense.
INFANTILES.
Nueva derrota del La
Salle en Na Capellera, esta
vez ante el Ses Salines,
equipo que se mostró muy
superior a los lasalianos.
Esta tarde rinden visi-
ta al Margaritense, en un
partido que los muchachos
de Toni Rigo tienen pocas
posibilidades de conseguir
algo positivo.
Con empate a un gol,
terminó el último partido de
Liga Escolar-Olímpic, en la
que los manacorenses han
conseguido un brillante se-
gundo puesto. Nuestra
enhorabuena a Biel Fullana
y a los jugadores por la ex-
celente campaña realizada.
JUVENILES.
Valioso empate 1-1, el
conseguido por el Mana-
cor en una visita al Fela-
nitx, que le sirve para
ratificar su primer pues-
to en la clasificación.
Mañana reciben la visi-
ta del Ramón Llull de
Inca, en un encuentro que
los juveniles manacorenses
deben vencer con claridad
a pesar de lo mermado que
ha quedado el equipo.
ALEVINES.
A pesar de jugar un
gran partido, el Olímpic no
pudo vencer en el encuentro
de la máxima al Escolar,
con ello conseguir el tí-
tulo de campeones de
grupo, ya que el empate a
un gol con que terminó el
MERCERIA CASALS
Géneros de punto
clSollman no. 4 (Delante Campo de Fútbol)
Tel. 55 1959
Venta de: Chandals, faldas Sra.
Jerseys Cab. Sra., niño - a
Pantalones Cab., Sra., niño-a
Camisas - chaquetas - vaqueros etc.
partido no bastó para el
equipo de Miguel Estrany.
Esta tarde en partido de
rivalidad comarcal visitan al
Badía, en un partido difícil
para los manacorenses, que
son favoritos, que tendrán
que luchar mucho para
conseguir la victoria.
Clara y rotunda victo-
ria del La Salle 0-5, en su
visita al Avance de Artá,
victoria importante para
los lasalianos que les sir-
ve para mantener la cate-
goria.
Hoy reciben la visita del
siempre peligroso Poblense,
al que por lógica deben
vencer, aunque pueden
• pasar apuros.
Felip
 Barba.
JUVENILES I REGIONAL.
Olímpic del M., 1 - V. de Lluc, O
	
Cide B, O -Badia CM, 2
P. R. Llull, 3 - Patronato A, 3
	
J. Sallista, 2-Andratx, O
R. Calvo A, 0 - At. Vivero A, 1
	
Escolar, 1 - Mallorca B, 5
Porreras, 1 - At. Baleares A, 2
	
La Salle B,2-Poblense A,2
01 ímpic cel M.	 26	 23	 2	 1 115	 11	 48
V. de Lluch A
	
26 18	 4	 4 63 22 40
Badia Cala Millor	 26	 15	 5	 6	 60	 31	 35
At. Baleares A.	 26	 12	 8	 6	 53	 42	 32
Poblense A.	 26	 12	 6	 8	 50 47	 30
Mallorca B.	 26	 12	 6	 8	 55	 38	 30
P. R. Llull
	
26	 9	 11	 6	 43	 44	 29
Patronato A.	 26	 10	 6	 8	 50 47	 26
La Salle B.	 26	 10	 6	 10	 54	 43	 26
Cide B.	 26	 10	 5	 11	 56	 46	 25
At. Viero A.	 26	 8	 6	 12	 37	 61	 22
J. Sallista del C.	 26	 7	 7	 12	 42	 45	 21
R. Calvo A del S.	 26	 5	 9	 12	 32	 48	 19
Andratx	 26	 6	 4 16	 21	 44	 16
Porreras	 26	 6	 1	 19	 27	 93	 13
Escolar (1)	 26	 1	 2	 23	 16 112	 2
(1) E, C.D. Escolar figura con descuento de dos puntos por
in comparecencia.
JUVENILES II REGIONAL (GRUPO B).
Felanitx, 1-Manacor, 1	 B.R. Llull 1,3-Pollensa, 2
Cardessar, 4-Montuiri, 1 	 Alaró, 1- Campos, 3
Gesa-Alcudia delA, 3-P. Cristo, 1	 Petra, 3- Artá, 2
S. Jaime del B, 0-España, 1	 Poblense B, 1-Santanyí, O
Manacor	 24 19
	 3	 2 90 15 41
España	 24	 13	 8	 3 47 27	 34
Campos	 24	 13	 5	 6 70	 31	 31
Porto Cristo	 24	 11	 7	 6	 53	 38	 29
Santany í	 24	 12	 4	 8	 61	 39	 28
Felanitx
	 24	 13	 2	 9	 47	 45	 28
B.R. Llull Inq.
	 24	 11	 5	 8	 52	 37	 27
Poblense B.	 24	 8	 6	 12	 26	 57	 22
Artá	 24	 9	 3	 12	 59	 58	 21
Petra	 24	 9	 3	 12	 45	 55	 21
Montuïri	 24	 7	 5	 12	 39	 60	 19
Cardessar
	 24	 7	 5	 12	 48	 73	 19
Gesa-Alcudia del A 24	 7	 5	 12	 37	 50	 19
Pollensa	 24	 6	 4	 10	 47	 62	 16
Alaró (1)
	
24	 7	 3	 14	 28	 60	 15
San Jaime B (1)
	 24	 5	 2	 17	 35	 77	 10
(1) El C.D. San Jaime y U.D. Alaró figuran con descuento de
dos puntos cada uno por retirada terreno de juego.
INFANTILES PRIMERA REGIONAL (GRUPO B)
Barracar, 7-Santanyí, 3
	 B.R. Llull, O - Poblense, 4
Avance, 0-Felanitx, 4
	 Consell, 2-S. Jaime del B, 1
Badia C. Mi llor, 2-J. Sallista, O	 España, 11.D. Inca, 2
Escolar, 1 - Olímpic del M., 1
J.D. Inca	 26	 24	 1	 1 130	 24	 49
01 ímpic del M.	 26	 20	 3	 3 108	 25	 43
Badia Cala Millor	 26	 16	 3	 7	 87	 26	 35
Poblense	 26	 16	 2	 8 70 34 34
Sallista del C.	 26	 15	 4	 7	 40	 27	 34
B.R. Llull Inq.	 26	 12	 7	 7	 56	 38	 31
Escolar
	 25	 12	 4	 9	 59	 42	 28
España
	 26	 10	 6 10 45 47 26
Felanitx	 25	 10	 2	 12	 62	 54	 23
Barracar	 26	 6	 2	 18	 41 112	 14
San Jaime del B.	 26	 6	 1	 19	 40	 89	 13
Santanyí	 26	 6	 1	 19	 26	 95	 13
Avance
	 26	 4	 2 20 34 114 10
CO nsell
	
26	 3	 3	 20	 30 101	 9
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL (GRUPO B.)
Cardessar, 6-Colonia, O	 Petra, 1- Margaritense, O
La Salle M.del M., 1-Ses Salines, 3	 S'Horta, 2-Campos, 5
Montuïri, 1 - Porreras, 2
Cardessar 18 14 2 2 47 13 30
Campos 17 13 3 1 50 14 29
Porto Cristo 17 12 2 3 46 19 26
Ses Salines 16 11 3 2 52 16 25
Petra 17 11 2 4 45 22 24
Porreras 17 6 3 8 41 32 15
Margaritense 16 4 5 7 23 24 13
La Salle M.del M 17 5 3 9 26 33 13
S'Horta 17 4 4 9 33 42 12
Montuïri 17 2 2 13 24 34 6
Algaida 17 1 3 13 10 77 5
Colonia 16 0 4 12 14 85 4
ALEVINES PRIMERA REGIONAL (GRUPO A)
Avance, O -La Salle M.delM., 5	 Poblense, 2-J .D.Inca,1
S.Jaime delB, 5-Petra,0 	 S.María, 6-España, 1
Felanitx,1-Consell, 1 	 B.R. Llull Inq,2-Badia C.M., O
Olímpic del M., 1 - Escolar, 1
Escolar 22 19 2 1 99 11 40
Olímpic del M. 22 18 3 1 94 12 39
B.R. Llull Inq. 22 14 3 5 63 28 31
Poblense 22 13 4 5 71 26 30
San Jaime del B. 22 13 3 6 77 34 29
Badia Cala Millor 22 10 7 5 31 27 27
J.D. Inca 22 10 6 6 42 32 26
Petra 22 6 5 11 30 39 17
Consell 22 4 7 11 26 59 15
La Salle Manacor 22 4 6 12 22 40 14
Felanitx 22 3 6 13 29 63 12
Santa María 22 4 3 15 28 75 11
Avance 22 4 1 17 21 83 9
España 22 2 4 16 28 112 8
HERNANDEZ
PINTURAS, PAPELES i'INTADOS y FRISO.
Presupuestos gratis y sin compromiso
- Precios económicos—Encargos de 7 a 8 tardes.
CI Retiro, 5 - Tel. 55 18 87 - Manacor.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
DOMINGO 23 MARZO
' MUNICIPAL
  /: DEPORTES
,. .PORTO CRISTO
-----7Z . CAMPO sA llAr°
 "1
A las 1630 ALEVINES
CONSTANCIA
Porto Cristo
Domingo
23
MARZO
Mañana domingo a las 16,30, en Cala Millor
Baldía Cala Millor Hospitalet
La trigésima jornada de
Liga de la Tercera División
Nacional Grupo XI enfren-
ta en Cala Millor a dos se-
rios aspirantes a disputar la
Copa del Rey y ambos lu-
chan por obtener una de las
primeras plazas al final de la
competición de la
regularidad estos son el
equipo local —el Badia Cala
Millor— y el Hospitalet Is-
la Blanca de Ibiza.
Por las causas apunta-
das ya, el encuentro prome-
te ser un verdadero espec-
táculo futbolístico pues am-
bos conjuntos tienen juga-
dores con las suficientes
cualidades para ofrecerlo.
En primer lugar los dos pun-
tos que les separan en la ta-
bla clasificatoria ya dan
una muestra de que el
match puede resultar muy
interesante, y por que am-
bos conjuntos precisan de
los puntos para el Atco. Ba-
leares y Spoting Mahonés se
escapen y para que el Cons-
tancia y Peña Deportiva
Santa Eulalia no se aproxi-
men en demasía. El partido
ha despertado mucho inte-
rés en la zona turística pues-
to que se es consciente que
el equipo pitiuso no será
una perita en dulce y será
si un hueso duro de roer,
lo que obligará a los loca-
les a luchar a tope los 90
minutos para hacerse con
los dos puntos en litigio.
Ha sido designado para
dirigir este encuentro el co-
legiado Sr. Jiménez García,
hombre conocido por los
aficionados por haber sido
juez en varios partidos en
que ha intervenido el
Badía, no dudamos que su
actuación será justa y deja-
rá contentos a unos y
otros.
EL BADIA: El conjun-
to de Cala Millor que per-
dió por la mínima en el mu-
nicipal de San Antonio de
Ibiza frente • a Portmany,
el pasado domingo, ha
entrenado con toda norma-
lidad durante la semana con
miras al encuentro del do-
mingo. Al no tener lesiona-
dos el mister podrá contar
con todos los jugadores,
aunque los convocados pa-
rece ser que serán: Julio I,
Vives, Adrover, Jaime, Na-
dal, Martín Muntar, Onofre,
Quique, Mir, Carrió,
Alomar, Artabe, Sansó, T.
Llull y Mut. Entre la planti-
lla existe una gran moral a
pesar de haber sucumbido
injustamente el pasado
encuentro frente al Port-
many ya que dominaron la
situación y sólo por tener
la fortuna de espaldas no
consiguieron traerse un
resultado positivo. En este
match están convencidos de
la victoria, pero también
son conscientes que ten-
drán que luchar los 90
minutos sin desmayo y así
seguir aspirando a uno de
los primeros puestos.
EL HOSPITALET: El
"once" pitiuso acudirá a Ca-
la Millor —que duda cabe—
con la sana intención de
conseguir algo positivo y se-
guir escalando posiciones y
afianzarse en esta privilegia-
da posición e intentar no ser
alcanzado por su inmediato
seguidor, más aún después
de haber conseguido esta
victoria el pasado domingo
en su feudo frente al Ferre-
rías, cuando hacía varias jor-
nadas no saboreaban las
mieles del triunfo. El
equipo más probable que
salte inicialmente al terreno
de juego para dar réplica al
Badia no diferirá mucho del
siguiente: Vega, Josean,
Juan, José Luís, Baos, Paco
o Capi, Casado, Fernando
o Carlitos, Alberto, Rubio
y Berto.
Recordar únicamen-
te que el encuentro dará
comienzo a las 16,30 y se
espera una masiva asisten-
cia de público que anime
a su equipo y le apoye pa-
ra hacerse con los dos
puntos.
Bernardo Galmés.
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Gimnasia Artfatka Femenina
Mañana en Ca'n Costa, "Trofeo de Invierno"
Acontecimiento artís-
tico-deportivo, el que ten-
drá lugar mañana domingo
a partir de las 10,30 de la
maña la, con la exhibición
de variadas tablas de gim-
nasia en la que participarán
todas las categorías, alevín,
infantil, juvenil y senior.
Trofeo de Invierno dis-
putado por Club Xelsca,
Alcudia, Sor. Moix, Pio
XII, El Temple y Mana-
cor. Cuya participación
repercutirá de cara al
Campeonato de Baleares a
disputar el próximo vera-
no.
Se espera la participa-
ción de casi 40 participan-
tes, la flor y nata de la isla.
Estuvimos presentes en
una tanda de entrena-
miento a mitad de semana
y vimos posibilidades de
triunfo por .parte de las
Jóvenes gimnastas mana-
corenses y mucha confian-
za y suficiente optimismo
por parte del profesorado,
ya que la misma Isabel
Aguilar, nos confirmaría
que espera conquistar pri-
meros puestos en esta com-
petición.
Pero a quien interrum-
pimos su tarea es a la
joven promesa de esta espe-
cialidad Ma. mes Batle,
que a sus 14 años tan
dificil tiene la pape-
leta, pues por dos semanas,
le corresponderá competir
en categoría Senior, pero
confía hacer un buen papel,
confesándonos que al dispo-
ner de un cuadro de pre-
paradores como el suyo,
es signo de garantía, cara
al triunfo. Considera la gim-
nasia artística como depor-
te, más que como arte y
nos dice que el nivel en
Manacor está en ascenden-
cia • total. Al preguntarle
cual considera como una
futura gimnasta manacoren-
se de cara al futuro, nos se-
ñala a María Massanet.
Y ya una llamada a
María Massanet, que está
en lo alto de unas barras
horizontales para efec-
tuar una de éstas artísti-
cas piruetas que llenan de
emoción a los que somos
espectadores algo profa-
nos.
-María, ¿cuántos años
tienes?
-9 y llevo algo más de
cuatro practicando este
deporte.
-¿Deporte o arte?
-Mitad y mitad.
-¿Qué recuerdas con
más cariño a lo largo de
estos cuatro o cinco años?
-Muchas cosas, pero una
de ellas, lograr el Trofeo
de Navidad
-¿Y para mañana qué
esperas?
-Luchar al máximo para
repetir la hazaña.
Y así está el terreno de
cara al programa de ma-
ñana, optimismo total,
ganas de conseguir lo mejor,
y nombres de calidad y
categoría para conseguir es-
te logro.
Nicolau
CINE GOYA ASABiasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes: A las 9,- noche
El ultimo Kamikaze
EL HOMBRE CON
UN ZAPATO ROJO
LOCAL
SE TRASPASA
80 m2, con baño, teléfono, trastienda,
bajo alquiler, zona en expansión comercial.
Precio muy interesante. C/ Diana, 26
Informes:	 14--ApAio
c/ Joan Lliteras, 52
Tel. 55 48 05 - 57 16 44
PIZZERIA
ItoLLrs
A partir de hoy dia 21 estamos
de nuevo a su servicio
Esperamos su
visita
Muchas Gracias
Cala Millor
SON SERVERA
Tel: 58 53 59 171
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO	 A partir del 29 de Marzo
Reanudamos las cenas amenizadas con
maica en vivo, Dos illa D'Or
Ahora con Paco Ramis al piano
y Sión - Saxo y Clarinete
PRECIOS NORMALES
CARNES Y PESCADOS FRESCOS 
Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES- FIESTAS SOCIALES
Siempre a su Servicio
Consulte presupuesto sin compromiso
Reserva de mesa tel. 57 00 94
SOLUCIONS DE LA
SETMANA PASSADA.
Mots encreuats.
Horizontals.- 1.- A vid itat.
yos. 2.- patacades. me. 3.- ic. t.
tímid. 4.- lucidesa. ase. 5.-
en Iddanum. g. 6..- naveta. nata.
7.- adoratori. el. 8.- roc.
r. focos. 9.- ramificació. 10.-
e. le. ado a. s. 11.- anís. dicasi.
12.- poca. asof. la.
Verticals.- 1.- apliar. cap.
2.- vacunador. no. 3.- it. c. vocá-
lic. 4.- datiler. mesa. 5.- ic.
datad. 6.- ta. edat. Toda. 7.- ad.
sa. ofidis. 8.- tetan. rococó. 9.-
si. única. af. 10.- y. mama. ucás.
11.- omls. tesi. 12.- sedegar.
os. a.
SOPA DE LLETRES.
Campos, Felanitx, Ma-
nacer, Inca. Sóller, Petra, Santa-
nyí, Montuiri, Costitx, Arta.
ENDEVINALLA.
Es es dia.
FUGA DE VOCALS.
La son no espera Hit,
ni la talent companatge,
ni l'amor coneix
ni la malicia retgit.
FUGA DE VOCALS.
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SOPA DE LLETRES.
Dins aquesta sopa de Iletres
hi trobareu els noms de deu
meses de l'any.
MOTS ENCREUATS.
HORITIONTALS.- I.- Es
diu d'aquell que edifica o cons-
trueix. Símbol del sofre.
2.- En el dia que seyueix imme-
diutament aquell en qué som.
Material incombustible com-
post principalment d'asbest.
3.- Soldar de cavalleria Ileuge-
ra armat de llança en l'exèr-
cit alemany. Orde d'aràcnids
que comprén les diverses fa-
mílies dels ()roa. 4.- Argolla
,"dncora. Suc de ralrns
lermentat. Vocal. 5.- Unit per
Pamistot amb algú. Cinquan-
ta. Criat de Piares que acom-
panya el seu amo a peu, a ca-
vull o en el cotxe. 6.- Gran
quantitat de diners. Al rey.
Símbol del ruteni. 7.- Tam-
bé anomenada 4liança Atlán-
tica. Re/atio a l'ull. 8.- Molt
poc treqUents. Planisferi. 9.-
Acció de riure. Consonants.
Mil. 10.- Consonant. En hist.
nat. pròxim a la boca. 11.-
Nom de lletra. Fa dócil. Pro-
nom. 12.- Apropiar-se d'algu-
na cosa en detriment dels al-
tres. To.
VER TICA LS.- 1.- Que
educa. Pronom retlexiu. 2.-
Assenyalar els límits. Nota
musical. 3.- Formar-se noció
d'una cosa sense base sufi-
cient, suposar. Símbol de l'ac-
tini. 4.- Nota musical. Donar
a cens. Nom de Lletra. 5.-
Símbol del iode. Article con-
tracte. Consonant. Cinquanta.
Símbol del fòsfor. 6.- Cornella.
Proveida d'ales. 7.- Altar. Que
dóna. 8.- Donar. Vernís fet
amb laca. Arbre muntanyenc
semblant a l'om. 8.- Fruit de
l'olivera. Anar més enllá d'un
límit. 10.- Qualitat de ridícul.
11.- Consonant. Conjunt de pe-
ces de metal/ que entren en el
parament de la cuino. Dit de la
cosa contra la qual es comet
una acció damnosa. 12.- Que
gaudeix de bona salut. Crit de
dolor. Bronca tallada de l'ar-
bre. Pronom.
ENDEVINALLA.
Un onet arrutadet,
per davall una paret,
tot ple de punxes de cap.
Enc que li dásseu tot el món,
no vos ne donaría cap.
María Galmés,
11.30 TELENOTICIES
21 00 MAGNUM
22.00 GALERIA OBERTA	 .
Cid. d'Opera. "Estar 
22.45 A TOT ESPORT 
DIVENDRES, 28   
DIJOUS, 27 13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
A tot Esport
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Cap. 144)
15.00 AULA VISUAL
15.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.44 OSCAR, KINA I EL LASER
(Cap 3)
10.15 CONCURS
20.90 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
72.00 RETRAT
23.00 CINEMA DE MITSANIT
'L Evangell sonoro Meteu"
5, PI«.
 Pedo P•snolinl
13.30 AVANC INFORMATIU
1302 TV3 SEGONA VEGADA
intormatiu Cinema
Angel CUAS Show
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Cap 143)
16.00 AULA VISUAL
1600 FI D'EMISSiO
1900 AVANC INFORMATIU
1902 FES FLASH
1910 OLIANA MOLLS
1040 JOC DE CIENCIA-MAGAZINE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.20 TEMPS DE NEU
f sp,t Mujer
• Vigile su salud
z-.1- • Hágase un chequeo ginecológico
\-(1 ES UN COM.:E .10 DE
LA ASOCIACION ESPÁNOLA PIVIRA FI CANCFR
JUNTA PROVINCIAL . DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
13!
DISSABTE, 22
1040 MATINAL A TV3
1500 AVANC INFORMATIU
	 •
1032 EL MON MAGIC DEL MAGIC BRUFFI
1602 ELS BARRUFETS
16.30 OLIANA MOLIS
17.00 FES FLASH
11100 LA DONA BIONICA
18.45 LA RUTA DE LA SEDA
19.41 30 MINUTS
2010 TELENOTICIES
2100 VOSTE JUTJA
22.30 DEBAT
23.46 SESSIO A LES GOLEES
•L'orgLa" DI« Franowc Belenunt
DIUMENGE, 23
1046 MATINAL A TV3
Concert
1540 AVANC INFORMATIU
1502 EL REI ARTUR
16.00 LA PEL LICULA DEL DIUMENGE
'Quina cle Ice Mitre'
01r Modas °mane,
17.30 ELS DUCS D'AMAZARD
1030 DIGIJI, DIGUI
14.45 PLATO DE NATA
Poltrona Expnoes
S Leure110 HarOy
19.10 EL VICI
2000 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES
21.00 THE YOUNG ONES
21.30 TENKO (Cap 7)
22.30 30,601 PRINCIPIS DELS 70
21.00 GOL A GOL
DILLUNS, 24
1310 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
Gol a Gol
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
(Cap 140)
1000 DIGUI, DIGUI...
14.16 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.46 L'OFICI D'APRENDRE
30.15 CONCURS
19.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
'El vent Mires. Everglades"
01r Nicholes Rey
23.30 ARSENAL
DIMARTS, 25
13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3SEGONA VEGADA
JOC Oro Ciencia
30 Minuto
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
10.00 AULA VISUAL
15.30 Fl D'ENMISSIO
19 00 Av•NC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.44 PERIFERIC
2015 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00
 ALIO, ALLO (Cap 3)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
21.15 DIMENSIO DESCONEGUDA
DIMECRES, 28
13.30 AVANC INFORMATIU
1303 TV3 SEGONA VEGADA
Trosso.
CurarAle en salut
14.30 TELENOTICIES
1515 DANCIN' nAYS
(Cap. 142)
1000 AULA VISUAL
1510 FI D'EMISSIO
1000 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
1030 BOTO FLUIX
20.00 DE QUE VA
2015 CONCURS
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANKViajes ANKAIRE
SA BARENA DOMINGO 6 de ABRIL
DIUMENGE DE L'ANGEL
ITINERARIO 
Porto Cristo - Manacor- - Artá (VISITA A SES PAISSES: talaiot y pueblo prehist6rico)
SANTUARIO DE SAN SALVADOR - Comida en Rte. ES PUJOLI, (GRAN FIESTA PAVESA CON TIPI-
COS BAILES MALLORQUINES) - Capdepera - Cala Ratjada - Cala Agulla - Font de Sa Cala
Canyamel (Visita) - Manacor - Porto Cristo.
RIENIJ
.- Arroz Brut "a voler".
.- Pollo con patatas.
.- Postre.
.- Vino y Agua.
.- Café, Copa y Puro.
SALIDAS
Porto Cristo (par. autoc.)... 9 1 00 h.
Manacor (Plaza Mercado) 	  9'15 h.
INTERFSANTISIMOS SORTEOS
PRECIO
Adultos.. 1.475
Ninos.... 1.075
Reservas: Sr. Binixnelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA FAY
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
Cl Muntaner, 7-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago, si interesa.
*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"
*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.
*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios. 1
BAR SALA
IMPERIAL
Laborables a partir de las 7 de
la tarde. Sábados y Festivos a
partir de las 5 de la tarde.
PROGRAMACION DE TVE	 7 DIAS
SÁBADO - 22 Marzo.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- David, el gnomo.
4.05.- Primera sesión.
5,20.- La pantera rosa.
6.10.- De película.
6.55.- Fútbol.
9.00.- Telediario.
0,25.- Informe semanal.
10.30.- Sábado cine.
1.10.- Despedida y cierre.
2a. Cadena:
3,00.- Estadio 2.
7.00 - Largometraje,
"Estrella Oscura".
8,20 - Documental.
9.05 - La ventana electrónica.
11.05.- Teatro real.
DOMINGO - 23 Marzo.
la. Cadena:
3.00 - Telediario.
3.35.- Dragones y mazmorras.
4.05. Sed buenos... si podéis.
4.55.- Si lo sé no vengo.
5.50.- Patinaje sobre hielo.
7.15.- De 7 en 7.
7.30.- Avance estudio estadio.
7.35.- Punto de encuentro.
8,30,- Telediario.
9.05.- Brigada especial.
10.00.- Otros pueblos.
11.00.- Estudio estadio.
2a. Cadena:
3.00. Retransmisión deportiva.
5.00.- Estrenos TV.
"Asesinato con espejos".
6.45.- Los fraguel.
7,10.- tauromaquia.
8.10.- Wagner,
9.00.- El dominicial.
10.05.- Domingo Cine.
"Rose Marie".
12 00.- "Domingo Clips".
LUNES 24 de Marzo
la. Cadena
3,00. -Teled iario
3,35.-George Washington
4,30.-La tarde
5,20.-Avance Telediario
5,25.-De aquí para allá
5,50.- lhola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El espejo mágico
7,00.-Planeta imaginario
7,30.-Dinamo
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-Punto y aparte
9,15.-El hombre y la tierra
9,45.-...Y la vida continua
10,40.-V ivir cada día
11 ,35.-Teled iar io
00,05.-Despedida y Cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Cursos de francés
7,30.-Manos ari.esanas
7,45.-Arte y tradiciones
populares
8,00.-La hora de Bill Cosby
8,30.-La noche del cine
Español
"Nadie lo sabrá"
11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
MARTES 25 de Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediarlo
3,36, -George Qash ington
4,30.-La tarde
5,20.-Avance telediario
5,25.-Dentro de un orden
5,50.- ihola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Los electroduendes
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras
8,30,-Telediario
9,05.-Punto y aparte
9,15.-Directo en la noche
10,05.-Mujeres de Hollywood
11,45.-Teestimonio
01 ,30.-Desped ida y cierre
2a. Cadena
6,45. Carta de ajuste
6,59. Apertura y Presentación
7,00.-Agenda informática
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Arte y tradiciones
Populares
8,00.-Tablón de anuncios-2
9,00.-La montaña mágica
10,05.-Tiempos modernos
11,05.-Buscate la vida
12 ,00.-Metrópo lis
00,30.-Despedida y cierre
MIERCOLES 26 de Marzo
la. Cadena
3 ,00. -Talad iario
3,35.-George Washington
4,30.-La tarde
5,20. -Ava nce telediar io
5,25.-Letra pequeña
5,50.- i Hola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Los osos amorosos
7,00.-Tocata
8,00.-Telediario
8,25.-Fútbol
10,30.-Media naranja
11 ,00.-Sesió n de noche
"Nunca pasa nada"
00,40 .-Teled iario
01,10.-Mañana es jueves santo
01,20.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y Presentación
7,00.-Agenda Informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Arte y tradiciones
populares
8,00.-V iejos amigos
8,15.-Perros
8,30.-Con las manos en la
masa
9,00.-Fin de siglo
10,30.-Jazz entre amigos
11,20.-Enredo
11,45.-Tiempo de creer
12,00.- Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre
JUEVES 27 de Marzo
la. Cadena
3 ,00.-Teled ¡ario
3,35.-George Washington
4,30.-Mortadelo y Filemón
5,35.-Avance telediario
5,40.-El arte de vivir
6,05. Barrio Sésamo
6,35.-El kiosko
7,05.-Elegir una profesión
7,35.-Al mil por mil
8,05.-M.A.S.H.
8,30.-Teledjarlo
9,05.-Punto y aparte
9,15.-Segunda enseñanza
10,10.-Jueves a jues
11 ,35.-Teled iario
00,05.-Mañana es viernes
santo
00,15.-Desped ida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Dibujos animados
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Arte y tradiciones
populares
8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-
bambu
9,00.-Fila 7
10,05,-Cine Club
"Eva al desnudo"
00,35.-Despedida y cierre
VIERNES 28 Marzo
la. Cadena
3 ,00 .-Teled iar ¡o
3,35.-George Washington
4,30.-Asterix
5,35.-Avance telediario
5,40.-Un país de Sagitario
6,05.-Barrio Sésamo
6,35.-Sherlock Holmes
7,05.-Ana, ciro y compañía
A! galope
• Mas vale prevenir
.30 Telediario
9 05.-Punto y aparte
9,15.-Un, dos, tres...
10,50.-Pepe Carvalho
11 ,45.-Teled iario
00,15,-Mañana es sábado santo
00,25.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Dibujos animados
7,15.-Cursos de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45,-Arte y tradiciones
Populares
8,05.-Así es Hollywod
8,30.-Especial viernes
10,20.-La procesión general de
la Sagrada pasión del
Redentor
12,00.-F ilmoteca TV
02,10.-Despedida y cierre
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Macia .
20 Convent
()N'AMICAL
Revista d'Intormacio t3enerai
Dep. Legal. 520 - 1980.
Director: Antoni Tugores
Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera
Dietari
Urgencias
55 ID 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93 :Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
lic(a.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Gasolineras
SERVICIO DOMINICAL:
Es Rafal (Palma), Policl. Mi-
ramar (Palma), Can Pastilla
(Palma), S'Esglaieta (Palma)
Can Picafort,	 Felanitx	 -
Fontanet, Cala Ratjada,
Bendinat, Vilafranca, Cra.
de Lluc - Inca, E.S. FE-
BRER (Manacor - excepto
meses julio y agosto)
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. Febrer (Mana-
cor)
CUPONS
Día 12 núm. 8.357
Día 13 núm. 4.844
Día 14 núm. 34.608
Día 17 núm. 3.854
Día 18 núm. 4.363
ESPORTS
Tota la informació que
els interessi sobre el tema
de l'esport a les Mines que
dedicam al tema a aquest
mateix núm. Aquest cap
de setmana hi ha basket,
partits de penyes,
futbol infantil i pels majors,
gimnástica, etc.
CONCE RTS
Aquest cap de setmana
hi ha un concert de jazz,
dissabte a les 10,00 h., al
Teatre Municipal, també un
concert de l'Escola Muni-
cipal de Música, així com
l'actuació de la "Capella"
a l'Auditórium de Ciu-
tat, més informació a l'in-
Farmacias
• -
Día 21 Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.
Día 22 Ldo. Pérez,
c/ Nueva.
Día 23 Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 24 Ldo. Luís
Ladaria, cl Major.
Día 25 Ldo Servera,
Sa Bassa.
Día 26 Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juna.
Día 27 Ldo. P. Lada-
ria; c/ Bosch.
Día 28	 Ldo.	 Llull;
Pas. Antonio Maura.
o en	 Ami
trio
tt:•#
‘1‘e
14
Comp.
tenor d'aquest mateix núm.
BINGO
A la Sala Imperial com
cada dia, també el cap
de setmana es fa tota casta
de jocs d'atzar, especialment
"bingo".
CINEMA
Goya: Dissabte a par-
tir de les 5,30 h. "El últi-
mo Kazikare" i "El hom-
bre con un zapato rojo".
Diumenge horari normal,
a partir de les 2,45 h.
Felanitx: "The Warriors
II - Las Navajeras" i "Ga-
briela". Dissate i diu-
menge sessió contínua.
Agenda del cap de setmana
COOPERATIVA DETALLI
O F E R T A
DEL 24 DE MARZO
1111111~IP
	
Tomate Triturado Orlando,
Tomate Triturado Orlando,
élk 12	 _____	 • A	 1 se
Distribuidores de:
CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:
Carretera
Palma-Manacor
Km. 48 sln.
Tels. 55 09 97 -
55 12 69
MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y
VENTAS:
General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
PORCELANOSA
dZULEJERIS1
PiROD
	 C 7T 13 IR A
CERAMICA DE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
